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' "■"■•P & s / f 'f  PAGO ANTICIPADO
Redácdón, Adminisíraciófl y Talíeresí Atártifcs,
iT E r jÉ I^ 0 3 iT0  SíTÚjax. 1 -ftS -
A L A G A I
Jueces 6 de Dídembre de IMSl
 ̂ Gafas y lentes cristal roca Mimera garantizado, con ¿legantes estuches de piel, á 8 pesetas.—Idem id. roca segunda garan- 
tiizatío, con elegantes estuches dejpiel á 4 pesetas. ■ Gafas con cristales extra finos garantizados, para operados de cataratas, Á  
2 pesetas.-- Extenso surtido en tjpaoJo concerniente á este ramo, en instrumentos de Cirugía Física, Matemáticas, aparatos y  
productos fotográficos, accesónps de molinería y otros muchos.
T o d o s  l o s  a r t íc u lo s  d® estia  e„asía se .v® ;údo^  4 0  o c r  lO O  ,.
' ba's^atos qmo é u  cu iilq u ie i»  o tr a  0 p tie »  d o  E s p a ñ a
NO 1 A Y  a U IE N . Y E N D Il M AS' B A E A T O
-egmiDii-
( F r e n te  a l  E é ta n e o )
A,r -B IL , F O F U E A R
Esi pilMiGO de mp MacliSo
BE MALAGA Y,SU PROVINCIA
, 08$ eiCfONES OiARIAl
í  'if i s t o r  sf Ooinpaüía.^Máiap
Olaass «ípeoiales, coid patento fSá iávon-
0 t í  por SO anos.
B«l<$o«astio állo y bajó relieve psdi or- 
¡[-irfüQien̂ aoión. Xtaittoiones de los mármólî B.. 
La fábrica máa antigua de Ándalnoía y 
de stayor exportación.
Seoomendamos ai pfiblioo no oosfandan 
aseatroa artículos patentados con otra*»
jmitacioníis beodas por alguoo» íab Joantea
--------- " ’ ’ ” ^ -‘ladloa cuales dista mucho en belleza, dalíd  
f  colorido. Pídanse catálogos ilustrsdos.
Fabrieaoión de toda oíase de objetos de 
piedra artificial y gratito,
Depósitos de cementos portiand y «ales 
hidráulicas.
^Exgisicióuy despacho, íisrquis d» La
go Soriaáb empétó süé éámpafi’aS 
parlamentarias con aquellas vivas 
interrupciones y ocurrentes alusio­
nes que tanta fama le dieron, él vié* . 
jo marqués, qué presidía el Congre ’l - 
«?rt. mostrabá o-fandfsiitio énolo Vl '
:@9i ipvo de M’álftgá Astsn y  l<etpausi
lus, iBi. rgniiiiis u
so, str a gra ísim  e j  y |  pa esas P̂ dabras »e eBclem todo un 
daba frémeridb.S campaníllazos para^PWg?^ma regsíierKSoj.coa coya realización,
Cortar la pálabra al atrevido y  no« | posible que tuviéfamos ua buen |
. . CUENTO POR ALAIN d‘AGRAO
'**r Traducido para Ei< Popular
(continuación)
■*“ |Qaé te pasa Balha^ sosiégate.—La
________yegua leliuchgba, alargaba el cuello y abría
Árboles, agua, paviuieffites; he abílo'qusU*
! la grandeza de alma de qu$ iba á dar prue- 
i ba, le dije:
í —Subid—y le ayudó á monta» en el tei- 
!neo.
(Goncluirá)
fOKre,s»ssi*!ai>sm!rmmm̂!8̂ '̂*f*SBSSSSíSSŝ  ̂ .
INFORMACION MILITÁÍ 1
JOSB ROMERO MARTIN 
Compañía, 32
toldo;», muestras y marque-
mm tmmm
La Junta económica Seb regimiento
veí diputado; peroiá hurtadillas, re- . ana i
gQCijado Bor-dentro con las ocurrentJ“ £ío*Sl
ciás d^ le Éjjfiáña de óĵ -j ¿iceaiS* ei primer término nuestra pobl¡I 3 — dé sucede? -preguntó O ulickí, dirl- f BoTb6rsrreani“na'S urírpwaUem á
para que continuara diciéndp es con un al- nna ojeada aleampo «embrado de
á los ministroá y á los miüiste||éaide de «erue, que inapiraae sus aetóa. so-; ______ __ „  | cí?ro  y as nammaao,
—La Íuírz® del regimiento de Extrema- 
««A- dura, formando una «ola compañía, conti-
«•••i ior. i  ■.J.»» I«.
m-
ríales. Ese és el hombre, ese es eiibre toda otra consideráción, eñe] bieade  ̂ —Mira allíj ¿Qaé son? ¿lobos? No. Un 
ibuéíl Víejd qué hoy preside el Coh-f|6«ts pueblo/ ü alguna vesel Ayuntámíeato 
se]o de ministros. _ , Ife caidase, no de AacerpoMííca mín y bas-
Dal Sr. De Federico, sólo hemos promoTisr é impuiser debida'
de decir que es uñ hombre serió; un í  f  f.® ®̂®*‘**®^  - - > ^ciudedl, esas tres palabras ecnsUtnirían elPJñ'l®! P?v‘“»«Ef?Po,de esos, asaz ¿  ^ ^
aqulzát? —exclamó Oulitkc.
—'¿El? Ya, ¿querrá robarme á,mi mujer? 
No conocéis á Piotre el cazador. No huyi|- 
mos. Si es Bourskíne ténemoacon qtíede- 
latosos, que üaDlan diciendo: «por . oacióii Un venablo, esto basta. Ua
que la administración publica, señO-íjftiitGs. ■ j hombre es menos temible que uñoso. ¿No
res...» ó bien; «por que entiendoyo, j Avióles qaeoxigesen si «iré,que den con- Sosiégate Baifca.~La yegaa áiien- 
señores, que los altos intereses déíldieíoae» de sálabrided á i* pobl&cióa¿ q¿e dé tendida volaba.
país, por los que debe velar el Go- pii^isan las lluvias inveraaleg, que atenúan ̂  Ua trineo acababa dé pésar, con un repi- 
biernodeS. M ....»  por lo demás es 4®* rigores dsi estío, que ofreciendo per “pies campanillas,
buena persona. En Fomento no hari^^** P»st®s *u sombra protector», eoovieir- 
rá nada, rorque eso de fomentar ha- centro alegre de animación
ce mucho tiempo que no se estila , bu»4« k„  , o, í .  ,.a,
iLbpdnci. <?^ast«zcan convenieatementé la población,
Y no hemos de acabar sin dedi-* que la libren dol peligro de hallarse á.t8aiáa 
carie un parrafito á ’Weyler. ¿Qué !*®®®éioá lós éxhaustos eaudáies éxisten- 
representa de nuevo este general |*®*» Y qa® la doten del píeciosq líquido en 
en Guerra? El pleito actual en el 1®* *®odicioneg ao' potabílíd&a indísp̂ n'sá- 
Ejércho es la amortización ó
provisión de las dos plazas vacan-^ avimehtos, ya que no de aaf&iío, de adé-
Aquí nO 
ierno cor
de la Vega de Armijo, es c o n tin u a
ií..̂ c .t ««  ̂fduin©», que ue extiendan por toda la pobla­
ba pasado nada. El Go-| 4 y eviten, con él Mego apsolpiíido
bi ñ  nstituido por el m á í r q u é s ^ ® y l ® i | . í v p n  quiénes? íL épe i®« eálles, lánubís de polvo que asft-
cidw del que-'constituyó el generíil adjudicar él iriisínb ásí mjsmo ja l  TodoeBto.qoaátsapocacoBtapuedéal- 
T An¿vnn«rtTno-,tAw-V rnmft AC OtTa? Lo priiínero gs muy duro de ronzarse, constituMa un programa teaiadorLópéz DomTngu 
co y natural, Me
va á dar una á Potavieja y¿se va áfxisa. f
í ez; y como es 
[oret queda en apti 
tutfde dar un día de estos otro se 
gundo golpe de carta; en cuánto 
vea que la mayoría del Parlamento 
no está perfectamente unida y  de 
acuerdo paratodo. .
Por lo visto, si en efecto el actúa! 
ministerk) va á sostener hps mismos 
p ro y e c to s  de ley que el anterior, en 
particular el de la ley de Asociacio’ 
nes, que es el caballo de batalla, la 
cosa estribaba en que no debían de 
ser López Domínguez y Dávila
creer y lo segundo sería un colmoí P ’f* cuáiqúie» Aicalda y para cuslquler 
de desapresión. W^eyíer en Guerra, qaa tuviér* en la débídat ésti-
por lo que se refiere á este asunto, 
no debe representar más que e l sitó 
fo quo , dejando para cuando vénga
levantando 
un polvo fino dé hielo, como limaduras de 
plata, deslizándose con la velocidad del 
í»y'ú*
—jEil—múrínusó Oalitka—¡E!, Dios 
mío!
B ^ lk a  corría; pero el vehículo de Sergio, 
en maroha máa rápida desapareció en una 
sevaelta del famiao. ;
El bosque da pinos estába próximo, coma 
salpicado de polvo de diamantes, daba una 
ilusión f«ntástica.
Eli trinco se introdujo en un camino si­
nuoso á través de los pinos..
—¿Tienes miedo„ OollcJsa?
— Sí, Piotre. Una desgracia nos amena­
za. La tieó venir.
—Es que equí éStá oscuro y el viento
ejereicios da tiro al biancó.
—Se ha concedido ingráso én él cuerpo y 
destinados á la comandancia de Málaga, á 
los individuos Francisco Mata López, An­
gel Prieto Rubio, Salvado» Martínez Sán­
chez, Bartolomé Melgar y’Ladrón de Gue­
rrero, Antonio López PernáOdéz, Jóíié Pera­
les Banzo, Frascisco Moral Dí&r, Juan Alon­
so Jiménez, Alonco RadMguez Soler, Joa­
quín Msrtícez Martínez, SUverio Pina» Nú- 
flez, Paccual Baendí?, Campuzaoo y Anto­
nio Agís Díaz; y á la de Eítepona, Sergio 
Gaslafieda Lópiz Calzado, Esdilio Cañas 
Guerrero, Francisco Pérez Barb«»ro, Fran­
cisco Martínez Meca, Miguel Fernández 
García, Eduardo Raíz Rodríguez y Emilio 
Maldonado Rodríguez.
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Ex­
tremadura, D. Vicente Rendón.
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Emí- 
lib Cañis; Borbón, otro, D. Vicente Ren- 
dón.
Guardia: Extremadura, Prime» teniente, 
D. Ángel Parnándea; Borbón, otro, se-»
otf á situación política la resolución 
del pleito. *e :{«
Ahora á espei*ar los acontecí 
inientos. Acerca de la actual políti
está Rjos. La caza en sus tierras es lo que 
su buen nombre y que da vê a» se inte- , ie estos sitios. Es la époc».
»eS8»e por el Man de la ciudad, pero aqníl L^usU midió los lomos fe Baifea. 
no se esüla eso; aquí no guefe tiempo paral ~No^Wta,más quaua kilómetro para 
/^nsa» cosas fe tan pófe fuste; aguí se »l-1*1*̂® ̂ «ndonemos el bosque.̂
todo el ideal áefes políticos tarnanie», 1  Ásga qué sea pronto, Piotre. Que
áfeaeiqsear, á atender 4 lo que afaeta á l o s © h t o n c e s  tu aanto,,patrón nos pro-, 
inferéses personales propios y á hacer de la  ̂ ^  ..v
|t6‘di trineo. Los paünés dieron contra un. 
' árbol atravesado en el camino, la yegua
za'alBa,|6so esdo que le eápauta. BOurikineI guudo Idem, D. Eduardo Oyarzabal.
“ Vigiláncis: Sstromadrará, primar tenien­





, ^  , , Y en estas cóndieionos, ¿quién piensa en i ------- ^
ca y  de este.Gobierno se hacen mu-.ia*convsnienciás ni enlosíctereaes d e * ®  *®
chos calendarios, infinitas conjetu- Usg&? ¿Qué .importa á naOstros alcaldes ni 
ras; pero lo más acertado es, á núes -1 á naestro*? concejales que h&ya árboles, ni
quienes Ja promulgaran, sipo que .tro juicio, que este es el último gol- ugua, ni pavimento»?





¿Qué más dará que sean aquéllos 
■ó éstos, si al fin y al cabo ese pro 
lyecto ha de ser ley? Quizá el tinte 
I aristocrático del marqués y el con- 
Jde dé á esa ley más autoridad y efi- 
. Icacia que las firmas plebeyas de 
“““ López y Dávila.
: iCualquiera entiende lo que se 
traen entre manos 'estos liberales 
|con tal teje maneje!
|r: Lo cierto es qué por más vueltas 
■i que se le da al asunto no se llega á 
-comprender porqué se ha operado 
““v %te cambio de situación en virtud 
ii¡|Ue una simple carta de un político 
f que no estaba conforme con la mar 
cha del ministerio, haciendo caer á 
sa! éste para que se forme otro due íía 
ue seguir idéntica marcha. Hay en 
todo esto un embolismo que reve­
la bien á las claras la farsa ridicula 
que se está representando por todos 
ea ésto de la política liberal.
Nos afirmamos en nuestra creen­
cia ya expresada: aquí se intenta 
engañar al país y á Europa entera; 
se trata de mantener en el poder 
un Gobierno liberal en apariencias 
tan sólo, que no haga nada, que no 
proponga siquiera nada que verda­
deramente lleve el sello de tales 
tendencias liberales. La eterna hi­
pocresía, iá inveterada farsa,, la 
constante tramoya deja pólíticardeL 
régimen, á quie sólo sirven poren-|4esma 
cima de ios intereses y convehien-la©!® 
cías del país los hombres y los par 
tinos turnantes en el mando y en el 
«isirute del presupuesto.
advirtió fe ello, sino como visión coafas».
Lanzado por U sacadíd» á cinco metros 
éslitsiaeo, apenas tuvo tiempo do lerantáí- 
se, cuando una llamada fe hizo est»emece». 
— |im í, Piotre! |Amí!
Dos siluetas de hombre, de los cuales uno 
tenía una mujer en sus brazos, atravesaban 
I el camino par»i huir hacia al bosque.'
_ | Lo comprendió todo Piotre. Era sú mujer,
nes, que era de lo que se trataba, y 7. *'T  jsusqcerida Oaiinka.vamrt<5 HrnnRh vflinenriin<sam(Prtt/ fsbde&cion ffifemana, cMid̂ d siempre | Sintió un estremecimiento horrible, su
vamos tirando vilipendiosamente. que admita .cn el Jiomígón mayor|.«orazón no cabía dentro de su pecho? los
: | oídos le zumbaban.
Precio por tonelada desde ptt». 72 hacia I- ¡Era Bonraklna que hsM& puesto obstá- 
ábijo según la impOítaneia Sel pedido. Por | culo» en el camino! ¡Era él quien le arreba- 
„ , , t. , c «dedo pies. S;75, ftaba á O alin ka! j Maldición! Una ola de
En la sesión celebrada anocne la Socie- 1  Céüientos, rápido» b!anc6> Rc kafdit y co- aajftygura ifivadió an éniínc; pron&áoiento sd
pe que se Te dú al partido liberal; Caciqueen, y tifeníñn.y medren ellos y á 
en cuanto está, situación fracase, y á aus habitantes que los parta
que será pronto, los conservadores. JÍZf; 
entrarán én el poder. ñ « i *  «a
Se ha matado la ley de Asocio
B'-ield á'̂ cúálqaiíir amigo quéfe. váfe á 
enseñar el pol, una bujía «ncéúáí.ía 6 cusl- 
qjier otro objéto Idmimfeo é través de U 
palma de su propia mano, y sin duda, elgu- 
Bo 00 contastsré que éao es un imposible. 
Pronto se conveneerá de lo coátrario, me­
diante un sencillo experimento.
Entregad al amigo un tubo de cailón ó 
 ̂papel faeíte, y haced que, aplicándolo al 
ojo derecho á manera de anteojo, mire por I 
él al objeto laminoso. Al miemo tiempo, ^
Sociedad Económica
0
dad Económica de Am'gos del País eligió lores pasa cementos, 
la s ip ie n ie  Junta D rac'iya y Mesas de . ¡Dé^psiturios: Hijos de Biegj Martin Mar 
Secciones para el año dó 1907: | tos. Granada 61, Málaga.
Jarata DÍF»ót!va I
Dlreíílor: D. Pedro Gómez Chaix. |
Vicediieciores: í). Autonío Fernández y j 
García v don Au-onio Gómez Díaz, I . . ■
Yoi'ales: D, Eduardo Gómez Olaila, .don |  Mílilla 4 Diéíémbrfi 1906.
NOtAS africanas
José.Raruírez Ga^-cía, D. ;EjiTÍqué Laza fie-1 
riera, don José Poncó de León Correa y ' 
don Luis Méndez ?óf,ét.
La tiánquílidad renace en loa vecinos 
«ampos. Loarthcldes se entisetlenen trans-
, transformó en una ñera
En aquellos seres, no víó hombres, sino 
her̂ Üas féroces, qge era preciso aplastar, 
de^'truir. Se armó fe su venablo.
Nú tardó muehe: en un abrí» y cerrar de 
ojeiv̂  estuvo á BUS alcances.
Sonó una detonación; el comp&ñero de 
Bau?»kfee acababa de disparar.
—Torpe icanalU!
El venablo de Piotre se hundió en el vien-
«ampwB. IJÚB  ̂ ^   ̂homb»e, quo cavó al suelo re­
portando á esta plaza iás grandes f^feten-J^^Yodoae. ^
secretario g.néral: í>. Juan Sutouce., Sergio* . u m  bieo faego, pe-Bandeen.
Vicesecretarios; D.-Andrés López 
ne* y don Ricardo Gallardo Calero.
Teíorero: D, Pablo Gagel Sehmitz.
'■ Vice-tesorero: D: Burique Vilchez 
mez.
Contador: D. Enrique Caracuel Salinas.
Bañil
Jimé- ? Amar recluta gente para buscar la revan-1 
feha..
ro,embarazado por su carga, erró la punte­
ría.
Gó-
„ . .  ̂ j* j  1 c, I ComoNsia maza, el venablo ge dirigió á
Noshaabesifegmáfesqu^^^^^^ Í í  Sergio. Pero «nte el temqr dé herir á éa  
timo aonGatiempo. Las huestes dei Roghi, íquetida OuUíika, Piotre con un pronto mo- 
aunque muy mermadas, todávía « a f  t*n| Ji¿tttento,bsjó el am a, é hirió áBoáraklné, 
con elementos valiosos diapuestos á j u g a r t a m b i é n  con un muelo roto.
En el momento que Piotre, quien había
«* ♦
Aparte de eso, de la composición 
peí actual ministerio, juzgando la 
importancia y la significación de las 
P^sonas que lo componen, apenas 
SI se saca nada nuevo en limpio. 
Los que han sido ya ministros, co- 
feo Rumanones, Reverter, ’Weyler, 
Auñón y Jimeno, los conoce ya de 
sobra el público; délos nuevos ya  
hemos expuesto ligeramente en 
nuestro editorial del sábado último 
fe que vienen á significar Pérez Ca- 
hallero y Barroso.
Quedan el presidente marqués de 
fe vega de Armijo, y e! ministro de 
bomento Sr. De Federico. El pri­
mero es liberal de abolengo, aristó­
crata por todos cuatro costados, de 
pnio irascible y atrabiliario, está 
en edad avanzadísima, que más re 
piere reposo que agitación en esas 
fechas perennes de la política; se 
festingue por el caciquismo que 
Cófdoba y su provincia; 
como hombre de mundo y buen vie- 
JO escéptico es algo socarrón; de 
poco en serio que suele tomar es-
deta-
Bibíiote:arío: fi. Joaquín Solatto Ritt- / el todo pOr el todo,ant«« que entregar fe go-1
wagen. fi bérnasión dsl Rif en manos do los impem- f «n «na
Vicé-bibliotecario; D. Silvador Salas Ga, • fes; El problema es muy difícil fe »«solvér, i brazos y fe depositaba en el M ne^ 
rndo. _  __*« I _ faunque en detftrminsdós momê ^̂  P” ®®‘ !aigpnoa ladiiáos breve», roncos, estaifejon
01«n® i»« e e o i s l c a  |  esn hschoi tangibles lo que *o*i acci-| señor ruBo, escapa-
Presidente: D. Carlos Rivero Ruiz. I  denles de fe enearnisftaa mena eafebladaf^gg
Vice-presidentes: D. Juan Barroso Le-j^hao« cuatro ah®*. .. , j  Baika, aspirando el aire con espanto, «al-
peio Piotre estaba ya á su lado; cal­
mándola con la voz. En ua instante apartó 
. , . . ,  , . él árbol. No se habían causado desperfectoslaño. ' |fe  b®bfeil6vádp los prado» da d e --^ g j jQg .
Vice-sécretariDs; D. Rafael ContrerasUwtnfe&do» arÜ^Jife» de pMntera necesidad,| -itLoslobos! iLos Jobos!-exclamó Ser- 
Martín y don Luis Navarro-Trujillo Pérez.«ha^ta el extremo de tener que abonar diez? j¿ haciendo vanes esfuerzos para levan-
Agrí«itótuM.IaauatíI^yCoia®r-|f^^^fe®* F®» »®
j i .  . . , I EñtoñceB se presentó una espantosa vi-
Y «quí termináis estas «notas», si una< 3j¿¿, Los: lobos ha^bMentos habían oifs- 
notfeía d«Mst«n|iraportancia y /anseen-; la s,angra, acÁdían, imponiendo m- 
denofe, no mereétta los honores de ser lan-, io* centelleos da bus ojoB en fe selva,
zafe á lps viento«|e fe publicidad |  ^  jLob lobos!-repetía S erg io ,-iIob lo-
e io .
Presidente: D. José M.* Cañizares. 
Vic^-presidentés: D. Baldómero Ghiara 
del Peral y don Vicente Hurgado Sandio. 
Sseretario; D. Antonio Robles Ramírez. 
Vice
nez
ice-secretarios-Don Juan LeivaAntu-1 »y^y , f̂f*^^® ̂ “® íbOs!—y su voz enronquecía y sua ojos seice secretarios. T ío n ju ^  ^eivaüE iu  icarios sgenté» del Rsiauli se hsDabán e n ‘ -na órbitaa sn No
y D. Jacinto Casanova Mendiluce. Tetuán conferenciando con el Roibí. i üí.?® “ ^ ínanifestando su ho-
Yei los objetosi tratés de la mano
arbitrio sobre 
aínas. ■  ̂ ,
Áprhbar las cuentas municipaiea de Iz- 
Bíta, B5ii?r»*há, Topemolíno», Humiifefie- 
ro y Mondé .
Im poner múlíá á lo» secretaííov  y depo- 
sUarioa nm nicipales de varios pueK 'os, por 
no remitir los balancea y cuen tas del tercer 
trlméstte dsl sño icitial.
Aprobar Ift cuenfe del corieacionaí fe  
Antequera, fereer írlajestre dfe 19.6.
Pasar á informe dsl visitador el eipe- 
diente de ingreso de Aaíonio Vicario Ro­
mero, en ia Casa da Misericordia, y apj’Obar 
el emitido por dicho visitador en el ex;ofi- 
diente de Boiique Santaataria,
Dejar sobre 1a mesa la aprobación feE 
presupuesto de las obras dé reparación fei 
correccfenal de Antequera.
Apercibir da multa al aic&lde de Sede- 
lia por no haber remUido fe certiflcación , 
de bienés amillarados á concíjales res?ian- 
sábles por delitos de contingente en 1905.
Pedir antecedentes para la prókimá se­
sión, relativos á fe solicitud del Ayunla- 
miento de Pizarra que interesa el levanta­
miento de ia deslaráción de responsabilidad 
por contingente.
Segnidamente díóse por tarmioado el 
acto.




s il A la a M e .—Para mañana es espe­
rado el alealde señor Delgado López.
Eto M adiiíld.—Acompañado de su hijo 
vino ayer da Madrid el reputado doctor don 
Ramón Martín Gil.'
£ !n f« 7 m ó .—Se encueníra enfermo el 
joven den Rafael García Martínez, emplea­
do de los Andaluces.
Le deseamos una rápida mejoría*
M'ÁÍl«clml«»rato.-rfiá fallecido en el 
Asilo de los Aogeles, fe aneiana Mariá Ló­
pez González.
Idsvaratssnlsrailió.—Ha sido levanta­
da fe BuspeaaióÁgge le fué impuesta por fe
sión de ferro carriles, S?. Cámara.
F o m o ra to  éoraiapclal. — Gomo de 
coatumbre, mafau%juev:3B celebrará sesión 
él Fomento Comercial fiispano-Marroquí. 
" J a u ta  des Asoclálffias-—De segunda 
convocatoria se reunirá mañana jueves fe 
Junta municipii de Ásociádos.
Los acuerdos á Ifetar son los sígnientes: 
1,0 Presopaesto ordinario para el ejer-
cqlocará su mano izquierda defeote del cjo
del mismo lado, abierta, con el pulgar ha 
cia fuera y tocando al tubo.
Siguiendo al pie de fe letra estas iostruc- 
eiones, y teniendo Jos dos ojos abiertos, fes 
impresiones recibidas al mismojiempo por 
ambos se combinan de manera tai, que lo 
que se ve éon el cjo derecho aparece ente­
ramente como si se estuviese viendo por na 





Solicitad de don Antonio López Mo­
lina, en súplica de que sé inclnya su cié l i ­
to en el nresnpuesto dei año venidero.
3. <̂ Oirá de don Rafael de Montero, in- 
tereiiando se incluya en el précupuesto de 
1907 la subvención que le corresponde, pa­
ra habitación,
4. ° Otra de don Emilio Orózco, en nom­
bre de los heradeios de don Manuel Olí ver 
Navarro, para que se ineluya en el presa- 
puesto el crédito que éstos ostentan.
5. “ Otra de la Junta de defensa para que 
se eliminen del presupuesto los arbitrios 
de alcantarillas, rasantes y canalones.
6.0 Otra de don Francisco Maldonado, 
contra el arbitrio impuesto á las aguas de 
Torremolinos.
F ond ló  d a  « o « o » o a  A d o m le l-
l io .—-Distribación en el mes de Noviem- 
hre:
Pesetas
S lg asx a  U n  leasperaB lonas
Las juicios señalados páfe ayer fueron 
suspendidoe; los da lá sección primera, con­
tra JoAquin Camaeho Montoyá (») Bitaca y 
Antonio Pérez Marques, autores dé los de­
litos de relistencia y atentado, res|ieótivá- 
mente, porque estos señores proeeSádOs iio
? ?  semAnale. y leche parada, por homicidm contra Juan Cardán Cah-; enfermes en los baitios . . . 
defe», por falta de numero de Jueces popa- extraordinario»....................
I Ropa» y prenda» rescatada». . .
P«i»a H oy j a w a a  ■ Transportes da enfermos al Sana-
fioy cómparécerán en fe sección primera torio.. . . .  . • . . .
José Róméro RomerO, á quien sé áeusa de Ropas y uteosiliós para id.. . . 
hurto, y José Manzanares Benite|, por dfe- Provisiones para id. y portes . . 
paro. I ■
Bala sécción segunda se verá el juicio) 'Total. ..........................
suspendido ayer. |  S a m a j l o .—Airededor dei.Mmdp trae
P a p a  e l  ae fto p  P a e s l d é n t e  | en su número del miércoles profusión de 








noirámos por qué, fe costumbre de poner ál 
público los señalamientos 
Por lo mucho que éstos facilitan nuestra 
tarea de infofmsción, para comodidad de 
los señores letrados y procuradores, qtie
siguientes, cáel todos ilustrados:
Actrices y bfesones.—Lá raza humana 
perfecta.—Fotógrafíes por teJépafó.—Los 
dramas de fes agencias matrimoniales.— 
Los inventos modernos y fe caikatora.—Lo
nés se ahorran bastantes molestias y posi-' que sucede después de la muerte, 
bles olvidos con nuestra reproducción de? Además contiene las acoatumbíadas sec- 
los señalamieatOB y por el intesés del pü • , 4e Averiguador universál, Pfegun-
blico en general, rogamos al dlgtíó pfesideh- j f  Respuestas, Recetas y Recreos, etc., y 
te de fe Auáienci»,Sí. López Gonzafe7,orde-; pliego encaadernable de 1a interesanlí- 
nó fe fijación de aquéllos en tiempo opOsíu- novela La Eepia del Fuerte.
as cosas de la política hay un 
ñn 2í jPSOjQRe es el siguiente: cuan- 
0 el diputado por Valencia Rodri^
Cl^raalas btsttdrloaa
Presidente: don José Barés Molina.
Vice-prezldentes: D, Laureano Talavera 
Mattiüez y don Zoilo Z. Zalabardo Gómez.
Secretario: don Martín Vega del Castillo.
Vice-sfcretario. D. Enrique de las He- 
ras Sánchez y don Germán López Ruiz.
Cfvraelaa
Presidente: D. Francisco Rivera Valen­
tín.
Vice presidentes: D. Emilio Chacón Mo­
gollón y D. Miguel Ramos Martel.
Secretario: Don Agustín Sánchez Quin­
tana.
Vice-secretarios: D. Rafael Martín Rafe 
y don Juan Gallego Lebrón.
X lt«vsta?a y  B ailas A rtas
Presidenfe; D, Miguel Bolea y Sintas.
Vice-presidentes: D. José Garlos Bnina 
y don Mariano Acosta Casís.
Secretario: D. Salvador Ballesteros.
Vice secretarios: D. José Qartner de la 
Peña y D. Miguel Cano Alcalá.
 ̂ ¿A qué Obedecen estas entrevistan? ¿T en-I^gf p^i^er pensamiento del cazador de 
áren alguna refeeióp fes suceso» que ac-! f^é gaitai á su asiento y huir. Pero ¿y 
palmenta S6'desarropan á fe» puertas da gj herido? ¿qué hacer? ¿Dsbia abandonarlo 
T á^er y que han d^estado  fe cuiiosidad ■ ¿ voracidad de aquellos fiero» animales? 
dé Europa, con la reblliíóü que, á co«ta d a ' ,
untos faerjflcios ma4í^^^^ en el Ríf, Muley i* g^iya, 4 ua malvado, á un bandido. 
Mohsmmsá? Difisil es halla» quien conteate | miserable ¿no habla intentada asesi- 
eategóricaiaente á intesrogaefenes. ¡ uarle en »u vida y en su honra?
Mas, por feflue »uc3d,e%pueda, bueno sevál ladridos redoblaban. Apenes fe la­
que loa e#p$ fióles noeq^n en olvldoqueen>T|tg]iggate Baika comprendía 1a» voces de 
tie el Rafeuli y el Roghi exiaten roladone», | piotjs. Un minuto más y todos se perdían* 
quizás más cordiales de lo que suponíamoa. |  jOh! gómo odiaba y cómo hubiera que- 
Yno es poco saber, dado el cariz qne^,ido ver sufrir á.aquel joven aristócrata.
Morirá. El lo ha querido;
nó y en el lugar adecuado.
Be lo agradeceremos mucho en nuestro! 
nombre y en el de todos fes interesado».
Precio: 20 céntimos número.—2,60 pese­
tas suscripción trimestre.—Plaza del Pro­
greso 1, Mádrid.
H a s  v o s  s o o lo s .—Han solicitado bu
Bnan
presenta la cuestión de Marruecos.
P. PILLO.
Enferineilades de la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce­
dente del Icatitnto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres.
Grati» á los pobre» de tres á cinco. 
ÁLAMOS, 14 bajo
—NOy no puedo, no puedo.... Es una 
[muerte atroz, indigna... Seria bajo, cobar- 
'de, no se abandona á un herido.—Piotre 
!dudaba.
—¡Salvadme! ¡Salvadme! -exclamó Ser­
gio, arrastrando por el suelo su miembro 
[roto.
I Piotre, alfil), se compadeció de aquel ser 
I joven, de sn misma edad, que le imploraba 
[piedad, no pudiendo abandonarlo á una 
muerte cierta y
Por enfermedad leba sido ampliada pwI S í
un mes fe licencia que para asuntos propios; ^
solicitó y obtuvo el magistrado D. LuísÍ ^ '
M.* de Saez y Fernandez del Cauto. f F a ^ s a a ts .—El catedrático de Historia
n a p a  a l  V ta irnaa  | aaferal del lustUato de Jaén, don Manuel S a f i s la m la n to  p a ^ a  e l  v ia im a a  1 carbo, ha permutado con el de igual plaza
Sección segunda
Merced.—Corrupción de menores.—Pro­





V s e a p ta .—Está vacante y puede soli­
citarla quién lo desee, fe plaza de médico 
titular de Villanueva de Algaidas, por re­
nuncia del fácultativo que la desempeñaba.
B l t a t é a s i s m o .- S e  ha dictado ana 
real orden por el ministerio de Ja Goberna­
ción,cuja parte dispositiva, es, en síntesis, 
1a siguiente:
1.” Que se recuerde á lo» gobernadores 
fe conveniencia para el servicio fpúblico de 
que utilicen las facultades que íes corres­
ponden con arregio á 1a ley de Sanidad, pa- 
.  ̂ , -. . , la que tengan inmediato y constante sum-
áon Diego Villsrejo, contra el arriendo del, pUmiento dentro de su provincia la real 
Ayuntamiento de Antequera. | o,den de 10 de Octubre de 1894 y el arlicu-
En 1a sesión de ayer, que presidió el se­
ñor Gaffarena, después de aprobar el acia 
de fe anterior se tomaron los siguientes 
acuerdos.
Que continúa sobre la mesa el informe re-1
alzada inferpúesto por) J   t  i i t   st t
* , , * ,  67 de fe Instrucción generalide Sanidad"espantosa, inconsciente del ñores industriales de esta capital contra el ¿persiguiendo con todo rigor la» intrusionei
a
i'Sl.íi
DOS sdtoioRii üumm « B i , 3 F w p " t t t e Jueves 6 de Dieiembre de tOQ6iill
DEL INSTITUTO VACUNDGÍO
DIRECTOR: D. ZOILO ZENON ZALABARDO
Médico por oposición 'del Hospital civil
CALLE TEJON Y  BODEIGUEZ, 3l 
T ttca in«e t«» , 3  p eae ta» . " T u b o , 1 peaetii.
£ VACAS J D o  l a ,  . : E ia c l e r 3 .d .a ,X<itFO á  d«^ m ieilio  Ó96O p ta s .
Jueeiie d e  eal>i?as
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla nútn. 20.
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge­
nia han consumido la leche de vaca y  cabra de esta 
finca.
Enfgrm edaÉs ie  les ojos
D R . R U IZ  DE A ZÁ G RA  L A N A JA
Médfoo-OenlSflttt
«Alie MARQUES DE QUADIARO »úm. 4 
(Tfftvasía dd Alamos y Bdataa)
Gran Gafé y Cervecería
d e  M a n u e l R o m á ii
{antea de Vda. de Ponce)
'ALAMEDA, 6 y MARTÍNEZ, 24
Servicio earaerado á medio real ü&slala» tSaa Rífíel, Fratie 
doce d«l día y desdé esU hora en adelante d demolerla, 
i  25 céntimos.
Vicos y licores de todas ciases y agoar* 
dientes legítimo de Fsrsj én.
Se sirve aquí la «sica Gervexa Pilsener» 
legitima olemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
za con uca pieíole vacía, que le causó una 
herida contusa, Bíéodolé curada en la casa 
de socorro del distrito.
El ígjesor quedó detenido en la Aduana 
R egpítB O .—Ha regresado de Ronda el 
reputado facultativo don José Impellitieri.
XVaolta eoxa la oaB «tsI—El cabo de 
la guardia municipal Sebastián Rivera ha 
producido hoy ante «ue jefes un parte dan­
do cuenta deque ápesar délas órdenes 
recibicks, el propietario de la caseta edifica­
da en las iuroediaciones del Cementério de 
Francisco Varsla Pinteño, se
ciai, jubUados, remaneratoria», lSÍontepío| 
civil, exclaustrados y cesantes.
Las pensión que percibía por la Teso- 
reriá de Hacienda de la provincia de Gra-̂  
nada el teniente coronel don Federico Qae* 
ro, será satisfecha por la de esta proyiocia.
Por la Dirección general del Tesoro pú­
blico ha sido feutoilzado el Sr. Delegado pa­
ra que sea devuelto ó D, Manuel Fernández
Butacas con entrad», 1‘50 áid.^ 2 A id, y 
3enid . .
Lotes de entradas numeradas para pal­
cos y plateas, 16 á id., y 7‘60 á id.
El timbre por cuenta del público.
CONDICIONES: Queda abierto el abobo, 
desde 1% publicación de la presente lista, 
en la Contadtuía del teatro. Los séflorés 
abonados á la última temporada tendrán re­
servadas sus localidades hasta el día antes 
de la primera función, á las diez de la ma-
hi3-Esto de la caseta ya va picando en 
ioria.
C u r a  erl •B fó m s g o  é intestinos el 
Elixir Eatomacál de Sais de Carlos. 
A L B ollna-l^asa, véase 4.*̂  plana.
Benito el depósito de 1.500 pesetas que bizoí fians;pasado este térmiao,se pondrán ádU-i 
por redención del servicio militar. [ posición de k s  personas que tengan beciho I
— Iencargos. La empresase reserva el derechoI
* Por la Dirección general de la Deuda y I de alterar los precios diarios cuando lo 
Clases Pasivas ha sido concedida la pensión I crea oportuno. Si por causa imprevista no. 
de 1.250 pesetas á doña María Luisa y doña ! se diera el nüméro de funciones anubcia- 
Aaunción Fernández Martínez Tejeiro,hnér-1 das, se devolverá á.lus señores abonados el 
fanasdedon Antonio Fernández, magistra-fimporte délas que faltaran, sin derecho á 
do que fué de la Audiénclá Provincij^l de ¡otra reclamación. El cobro dé la priníjíira
Granada.
El dolor de muelas
por fuerte que sea, desaparece’ infalible­
mente con la renombrada
ANTICARIE DENTAL LUQUE
Precio úol tubo, UNA PEbETAou todas 
las farmacias y ü soguerías.
¡Mucho oj'u cenias burdas imitaciones 
que han aparteeidol
Al por m» /or, pídase al Laboratorio Qaí- 
mioo y Frjcmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera,
M E L l I S F a i E  DE I H O
¥*reparatoria para toda» las carreras 
do Artes, Oficios é Indúsiriat
DmOlDA FOB
D. Antonio Eulz Jiménez
Horas de clase de 6 i  S de la noche 
Afantoa, 43 y 45 (Hoy Cánovas del Qastilio}
quincena se efectuará al entregarle á %s 
señores abonados los lotes de entradas. 1S« v«n<d«u puavtan y  ven tan asy puertas de cristales, persianas, remos, , ' , JT
puertas nuevas y viejas.  ̂j
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. ' Hacienda un depósito de 1.000 ptas. por 
w « i don José Gutiérrez Mayo como represen-
JL ooIón  C a p i la r  A n t la é p t ie a .  tante de los señores herederos de D. Fran- 
Véase anuedo en cuarta plana. Romero Robledo, para gastos de --i-v,,.- <,1
A  lo a  e a ñ o r e a  a n r m o lm ta a ,  g u a  pección de obre» de las mejoras de los rie-|̂ ^®®*̂ ®» que se ha de celebrar el viernes.
Ayuntamiento I
Orden del día para la sesión pública br-
deseen anunoísr en la cerca déla calle Li- 
borio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacéa de la Llave de don Pedro Tem- 
bousy. Marqués de Larios 6.
n a o  B o& oraa que compran en esta 
casa,van siempre contentas porque encuen­
tran de todo y á buen precio. Hay crepé 
desinfectado en todos colores. Agu^s y tin­
gos en los cortijos llamados «El Romera!» 
y «El Río», término de Antequera.
Dslnstrnecián
La Universidad de Salamanca ha remiti­
do á esta Junta provincial de Instrucción
favor dé dón Pedro Sasot Mejías.esencias finas y jebones finos y económi­cos, en pastillas yen barras. Todo en la 
Droguería Modéle--■ToirijOB, 112.
U inoB  .d* M á la g a . — Bodega de 
crianza con soleras finas. Casa estabiepida 
desde 1877.
Viuda de José Soreda é hijos, calle Stra- 
ehan, esquina á la de Larios.
pioi.l&ay dliKl’a a lg u n a ‘da que la
que se cometan en el ejéicicio de lá Medici­
na, Farmacia y Veterinaria, y exigiendo 
señaladamente á los Subdelegados de esté 
última profesión que formulen con la mayorf^oerté llega y déstrnjfe iOs más prudentes { 
urgencia Isa, (denuncias que al expresáiÍó|cálcuÍos.
-efecto sean precisas. ' I  El mejor modo de prevenirse contra dicha
2. ° Que asimismo utilicen sin demora|contingejQcia, es hacerse asegurar un .capi- 
las facultades que les Otórgala ley Proviu-i tai én Cotnp»ñia qué goce de un (ciédho 
cial para csitigar la desobediénciu en que|ur.iyerasi y que cuénte con importantes re- 
incurreb. los inirnsoa que persistan en laitervas
infracción de las dispósiciones aánitariss, i  LA GRESHAM se fandó en Londres ha- 
después de habérseles requerido para quefee más de medio siglo y trabt>ja én'España 
cesen en «03 actos ilegales, siü perjuicio de | desda ,1883. '
ponerles á disposición de ios Tribunales del Oficinas: en Madrid calle (¡Te Alcalá, 38 y 1 
. justicia. Ien Máiega Marqués de Larios, 4.
3. ® Qa® iúslJfnya el opOBtuno 6xp0dien-| vertebral,
torcedura de las piernas, obesidad, 
prolapso de la matriz, etc.
ASUNTOS DE OFICIO 
Comunicftción del Sr. Alcaide ‘paricipan-1 
do que se auseniía de e&ta capital por un 
periodo que no podrá exceder de ocho días,!
Otra del mismo Sr. Alcalde suspendiendo 
el acoerCo del nombromiento del guarda 
del Cementerio de San Miguel.
Otra del Sr. Arquitecto Municipal «com- 
paflando un preenpuesto para la reparación 
de la calle de D.® Trinidad Grund.
_ Expediente de pobreza á efectos de quin-
1. fávoi dé los padres y bermanos del
Trasládala^ ya la escuela de niño» ñ e» Antonio O *tiz Gálvez.
Santa Ana af focal do la calle Pedio de To- ^ ^  
ledo núm. 14, queda abierta la matrícula j , ^ , v
adoptados por
na que desde luego se viene dando. f Corporación en las sesiones celebradas
Nota de las obras ejecutadas por admi- 
Opeiaciones efectuadas por la misma e i f  ñistrao^^  ̂ semana del 18 al 24 del pa-
EN LOS
Grandes almacenes áe drogas para industrias
ANtUNIO  CHACÓN
Ventas al p0r mayor.,; Calle de Cisneros, núm. 55, 
y detall Málaga
Optica-Fotografía
Distribución de fondos por obligaciones
IÑSTRUIENTOS DE FÍSICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ABTIOÜLOS VARIOS
La antigua casa Rieumont
SMCesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada
é calle de G R A N A D I, 31 [e s p in a  é ia de Oalderería]
Verdadera rebajadeprecíos sohíe todos ios artículos de este, conocido 
establecimiento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, & 
cuatro pesetas. _______





Cementerios. « , 
Matadero. . . .  
Pescado . . . .
554,44
1.331,25
H E B N IIS  (qtiebraPras)
fe para^castigar a! Alcalde, en la forma que , 
procede, y al Subdelegado que, con olvido! 
de sus debéK^s, tolere las intrusiones. i  
l  PjPBBDQipasBto.—Ha sido aprobado e l |  
presopuestu municipal de Borge,para 1907. |
T B ieg p am B .—En el gobierno civil se l Se combiten, con éxito siempre se- 
ha recibido hoy un telegrama paitlcipándoíguro, por mejdio de los Aparatos es- 
la constitución del nuevo gabinete, rpeciales, con Real Privilegio de in-
Eu el parte »e hace constar q̂ue el minia- i vención (patente número 27V91), del 
teiio continuará la poJíaca éantenida P®»l ortopédico d© Madrid 
loa anteriores del mismo partido. -n rn
G u * ? d a B |n ra d o B .—Por el GobieífiO  ̂R* J ^ r é l l i l l l O  F f t r r G  GtRIUgI I  
civil han sido nombrados guardas jurados: autor del Único método, verdadera- 
para la custodia de algunas fincas de este mente científico, para el tratamiento 
término, Franciico Barsionuevo y Miguel mecánico d© las bernias, reconocido 
Martín Barba. así, y por tal motivo aceptado y elo-
]Lio d« M o ll in a .—De loe informes ofi- por las eminencias médicas de
claiee resulta que el penúltimo sábado, va- España.
Total, . . . . . 
PAGOS
FedeHco Solaegui (Noviembre). 
Profesora de labores . . . . 
Jemales arbitrio carrnsjes . . 
Idem de espectáculos. . . .
Idem de vigilancia.....................
Idem (de pescado. . . . . .  
Administrado; de pescado. . . 
Animal dañino. . . .  . .
Total. 
Existencia para el 3.
Ifgnal á. . . .
á que ascienden los ingresos.
Ei Depositario municipal, Luis de Messa. 
V.» B.« F-i Alcalde accidental, Eduardo de 
Torres Royión,
Di iii 'provlMcIs
I Garantizamos para toda clase de hernias, 
aun Siendo vo uminosas y rebeldes, su con­
tención absoluta y permanentes, por gran- 
que se hagan al
ríos de los vecinos, dispararon al aire, co­
mí) allí es costumbre en tal día de la sema­
na, v «ríos tiros. j
La guardia civil que viene luchando por
reprimir tan bárbara costumbre, intervino, ¿ , esfuerzosquiaás algo enérgicamente. , oes que sean ios esmerzos
P . . .  l.pn .M  lo «ucedUo ae h» «Moito Connoes-
nn« iofOímacióB eepeotel. tro sistema se obtiene lacnraclon en un
H o t lv i ,  In M a o ta .—ResnlU inexacta ,, ,
po. completóla nollat. dada poi aignno.
íolesaa Tceica da .aeeaoa s«?ea de:...o- T ' 1  £  f  “ »“™
lU díacn nn coilljo del térmico do Torra herniado ee presente, pues los mecamemos 
del Mar t vaaar según sean las condiciones
A! meco., aaí non lo ha manIfeaUdo ia ““f f f ' S f  “ “ f
primera autoridad de la prorlucia. . <I"« P”  “ ™™r, “ i
M f t t r ie n la B y  v«pa?tO B.— En las^ 
alcaldías de Iguakja Cuta?, Alpanáéire, | 
Alozaina, Ojén, Borge, Jimera, Périana,;! 
Bsn&dalid, Alhauiín el Grande, Caaaber- 
mega y Arriate, ae hallan al público, para i 
oír reclamaciones, las respectivas matiicu- í
tsadOo'
Cuenta del alojamiento de cinco loldaidos
—-----fea el Parador de San Rafael..
656,07 T Proyecto de arrendamiento de una casa l
98.50 para laiéécuéla pública de Churriana.
último cabildo. 1.® El relativo á las cbíñsl m m  HIPOTECARIO
ir' que necesita la casa Búm, 14 c«^e de Bsa-| « í.»  !? •« * « « w s á
2.640,|6 tas: 2.® El de autorización á la Ŝ ra. Viudal _ _ j  T" «■
de Galvey referente á ía colocación de nnf_ ^
554,44 cltroao de acera de cemento en calle de Gra-fl^^^^ñcla O o a  M «nu® l F«r?]BánáB^ 
20,83 .nada y 3.» Expediente relativo á la ,ecom- 
38,50;^O8kión de las calles de lú Barriada de|®«®^«^
17.50 Ghuríiána. Otros procedente de la Superio-1 to^as la» cossuitas que se le hsgan y fa-
17.50 rídad ó du carácter urgente recibidos des^ antecedentes é instruccic-
106,00 piaés de fOírmada esta orden áél día. |nes se le pidan.  ̂ « «k
I Actualmente hace sus préstamos á 4,26 
SOLICITUDES |oiO interés anual.
____  __  De la Sociedad protectora de los B¡ifios,en j -su3i«b«mo»,
843 72 súplica de que se le conceda una enbven-i»,—  ^  f
1.79Í54 ción. | ! : T | | C ^ .
_____ De la Eeoriómica de Amigos del País, in- V; i  i  (FRÁM iOUELO)
2.640;26 te^ésando qn« al iado de cada planta en los |  J  i j s  /Rjslsámichs ¿í
jardines del Parque, se coloque un rótulo j • ^  ■ (SMllsamicas ai Ureosomi)
con los nombres vulgar y científico de las 1 So» tan eficaces, que aun eb los casos más 
mismas ' >*̂ éldes consiguen por lo pronto nn gran alivio
D. D.;M.un.i B .ri,uuja..i,». .obw 
? mación de un ciédito que tiene contra la 
I Coiporación.
I DeD. José García Herrera, pidiendo se r friel® ' ÚNA Póséíicala 
Íiu.c.ib«á.anom bM  uu. p .jí  a .iig M d e | ,  ¿.ojaerf, j ,  fraNQS(bÍ® '
Pónnulais» espaciales p8 rkitpds^olas^:-.,de^«1̂ l44voE.
DEPOSITO EH iALáG'A:íll8®ííalás, M  .





gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Goptinaandoju g ^  
te logra tma «caráclén radical».
FLORENCIO HURTADO
El más importante y acreditado estable­
cimiento y el que recibe las últimas nove­
dades de las mf jore» casis de París y Lon­
dres.
Acaba de recibir nn elegante surtido en 
corbatas, pañuelos de seda ,en color, Uran- 
tes, ílgas, bastones y guante» de gamuza y 
piel, siendo los precios en todos sus artí­
culos muy ©tionómicos.
Además hay un extecao surtido en cami­
setas,.calcetines y medias para señora» y 
niño», á precio» de fábrica.
Especialidad de la caeíi en la confección 
de camisas y calzoncillos A Añedida para 
caballeros y Hiño». .
37 y 89-N U E V A -37 y 39 ,
los manantiales de la Culebra.!
INFORMES DE COMISIONES |
Dá la de Ornato, recaído enínstaQéia del 
D. Antonio Rodrigues García. I
Da la mism», en expediente instado por T 
D*. Fjfancisca Víiloaiada.-
I M *  «ss mm.-^rnikSí^M
SANATORIO QOffiüRGICO
nn
r. ^  TT sa ji , 1 1  'unoúotronom bre,unbraguero paramen-
G «duoload .~-H a sido declarsda la ca- te de remesa, el cual agrava casi siempre 
dücidad déla concesión del feMOcarril de la enfermedadá que se aplica, y por cuya 
Campamento (hoy Bocaleone») á Málaga, - ■ - r  j i- j
otorgada á don José Casado y Sinchez de 
Caatillr hace 26 años.
razón niogún médico ilustrado lo aconseja- 
rájamás.
I Si queréis adquirir datos y nociones que 
J n n ta t  (dB 19BfBxsiBB.-^El próximo sá- os interesan, pedid á dicho oftopédico el 
hado, á las ocho y media de ia noche, cele- FOLLETO titulado HerMiasí/ mesííowcs en- 
brará sesión en ei Circulo Industrial ía Jun- lazadas con su tratamiento que. ha publica- 
ta de Defensa, para ocuparse de asuntos de do recientemente y que envía gratis á todo 
intdié?. .el mundo.
SI guBFDÜa dol e0m(atut0i>3o.—Ma
NÜESTR6 SBi OE Lá VICTORII
las de iadustrial. I De la de Policía Urbaaé»»oI>»6 ®úlocsci6n | San Patricio, 11.—Málaga
En l&s Nsíj&, Riücóid Bdnftgálbóti,; faiolea de g$úi en de Fio-,' Tfe® t TJTTü^’Dnr* ci T & TKTrt
Parauta, VÜlanueva de Algaida», Alpándéi- / yes García y Huerto de los Claveles. U. A l J L i U ^  %J
r», Gasaberméja, Cuevas Btjsá, Jub^ique, i |  Operaciones de «oda» clases Consulta 
Vülanuóva del R<osario, Júzear, Borge, |  AnflflíRlfl f iú f lr f s  flú  AlfúFA económica de 3 á 5 de lá tarde. Habítscio-
Humilkdero y Yunquera, están expuestos,'■ 111111^^(1 lly iiU lI tlQ M llúf ll nes independientes para loá operados, con
coniguilfin.losiepartoídelacontribuciófi; HOY SlIC U H SA L D S CASTAÑO e««neróaa asistencia.
en la de Rlf gordo el do Consumos y en la I 43omi>»fiia 41 ......... .............................
Becerro el presupuasto mu-1 á caLle de pozos dulces)
I t ^ ™ /. I b a ra to  PERÚANENTE.-Se realizan
u  a  v d iia « a o F  ariXBlbl« •—En las exktencia»* de temporadaápre-
bermejfc ha sido detenido iFianci«co Alva-f cioa gumamente baratos.
mm
SEBVICID DE U  T U D E
B.1 Kxtranj.ro
rez Gómez, por |á»r un fuerte puntapié en 
la ingle al vecino de Gomares Vicente Mu­
ñoz Pino, traficante en pieles de ganado.
^  El motivo de la coz fué que el Muñoz se 
negó á comprar al Atvarez una piel en mal 
estado.
Um ▼«ilBEt®.—Por maltratar á su
Conviene visitar esta Casa
■ C(Omp»ñís!ii) 41
(frente a calle de pozos dulces)
Panadería Española
Esta acreditada casa veñlje pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de l.»á . . Pías. 0,40 kgmos. 
t  Panes y medios panes l.® á» 0,36 »
I '¿Fábrica: calle Churruca núm. 6. 
m  Despacho: Muro de Puerta Nueva, 5.
CONSULTA ORTOPEDICA GRATIS G
S«\Vb.íufS!‘rpí“  ““ y “«*>•»<*
guarda derceiuenteiío. |  G A B IN E TE  ORTOPEDICO
4 w « « “ o* M fK -l PubSTA DEL Sol, 9, peal ., deeota no», son de qne él Ss. Ctmaeho anulará lo 4






CTorgre X j in d .e ll
de la Universidad de Helsingfors 
AlBiuedl» 1,
iba á bLeficío ¡ AVISO INTERESANTEel concierto que se organiza - ,
da la Asociación dé la Prensa. |  Dicho rep,uti^do ortopédico recibi-
C sB sa  dlB Boeopp@.—En la del di«-,Tá conspUa en MALAGA los d ías 10 
trito de S^nto Domingo fuéson curados: | > 11 de Diciembre, en  el H C ^E L  IN* 
Eoriqueta Dominguea Aiánáa, de ucafG LES. 4.
herida en la uieraa derecha^ pOr-mordedura; .̂............. ...
de perro. |
Isabel Padilla Lozano, de una herida éñ I J J ©
la pierna izquierda, también pos mosdedu-1 Se hsn dado órdenes para la busca, y cap- 
ra üepsrro. Itu^adel ar|!llero de mar de primera clase,
Carlos Clemente Gutíésrez, una herida fugado del C<frZos F, halJándoae en prisión 
iócieaenla mano desecha, ocasionada e n , preventiva, José López Zúñiga, natural de 
reyerta,  ̂ Málaga.
Emilio Callfjoües M&stinez, una erosión ¿ — Ha salido para Sen Fernando, conve- 
en la región toréxica derechít, por morde-Jnientémenteeustodiaáo, el paisano Miguel 
dura de perro. ®
En la del distrito de l*s. Merced: í coeneji) de guerra.
José Blasco Martín, de dos heridas con-1 .'t»>.Kx..!a'K,j.̂ ««nb3miMaaragcnBBb<a.««í«is«̂  , 
tnssB en el brazo izquierdo, en riña. I psi b s r » s
■ Miguel González L^pez, de herida pun-l 
zanto en el talón derecho, por accidente del |  _
tri.ijajo. « diversos conceptos han ingreasdo hoy
Josefa Hurtado Péláez, herida contusa e n ' Tesorería áv Hacienda, 49.868,50 
el pómulo izquierdo, por c&ida.  ̂pesetas.
En la del distrito de la Alamedi: I  „  , -r.. .x “
Teresa Manevar Delgado, de una contu»^^' ** Disección general de la Deuda y
sión en el codo derecho, por calda. ' |  Clase» pasivas ha sido concedido el trasla-
P ia to ls .-A n to n io  Molero Vázquez h a P ' ® "  
«ido detenido hoy en la prevención, por Uer>j!L iháñev licenciado T 
var una pistola sin la correspondiente ’ __
....................  ' ' '  ^ }  iBor la AdmiMsiradón
Grandes surtidos en artículos de Quinca- 
Meróerís, Adornos para la confección 
de trajes, Perfumeiía, Tiras bordadas y 
encages, Lanav, Algodones é Hilos para 
distintos trabajos, Bagi&s inglesa». Telas 
impermeables para cama. Bisutería, Galza- 
•1 n -  í 1 A 4 1 X X . ?ño de goma marca «Boston» y de fieltro
i  He aquí la lista de la compañía cómico-ipaza abrigo. Boas de piel y pluma y artícu- 
dramática dirigida por el primer' actor Ea-hoa de fanlaaía. ¿
sique Borrás y la eminente actriz Cármen I Qrandee surtidos en juguetes. i °ú eapaciOsó almacén planta baja en ia ca-
Cobefia,que debutará en este teatro el viér-i k xxxxxT=mTmTT«Txxw i B® dél Salitre, propio para toda claoe de
ne» próximo. j PLAZA DELA CONSTITUCION , | industria»; y ^  pYsóró^^^
!, Actrices: Adsnar, Concepción; Adámú«|CalleGRANADAy PASAGEDE HEREDIA] Informarán, Granada, 31.
' Ana, BoisgOfltieir,^Feliss, Cobeña, Carmen; |  ■ mms>msx¡BteaB̂aii
a l q u i l a
Cobefia, Joeefo; Deihom, Dolores;Morales,! 
Victoria; Vedi», Trinidad; Zíur, Amelia; 
Ztldivar, Matilde.
Actores: Borrás, Enrique; Cobefia, Rs/1 
fsel; Gobeña, Benito; Díaz Adáme, Artu­
ro; Qatuella», Ramón; Lagos, Antonio; ' 
Lloróns, Federico; Mora, Salvador; Reque­
na, Rafael; Rivero, Joeé; Tutau, Miguel. 
Apuntadores: Carlos Avaló»,ÍJosé Torre-
ALQUILA Las- D e lic ia sSE , |
■jRú espacioso almacén propio pára induslriá i  Situado en calle San Joan de loe Raye» 
6 fábsicación en cálle de Állerete (Huerta núm. 10, próxima al GAFELA VINICOLA.
Alta).
Informarán en la fábrieá de tapones y 
ám in jde. corcho; cálle de Mártínez. de Agui- 
lái? (ante» Marqués) núm. 17. .
Eemeradísimo servicio por cubiertos y á 
lAbirta. , ,
Icnoomía y confortables comedores.
Trojillo Pendón, quien sera juzgado por un FranoiBco Padral,




a l  Sisiiél dio G o n a s á ls s
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como eTmedicamento más eficaz
BRANDES ALMACENES
D 'B  T B O l b O S '  '
F. Masó Torrueíla j
Al objeto da dar mítyor jfádlídadeís í
Pintores escenógrafos: Sree. Amorós y 
Blanca y Martínez Gari.
Maquinista do la compañía: Agustín|y CALENTURAS y to- . up ít u* xaiímuawR»
Mftítninlít* iíaMa*,*sí . i da clase de fiebies infecciosas. Ninguna ^  dlstlDgaida CheEtela, eata a  cas
Gutrdarrópís. Hijos de B.Pelliso. iguro. f j ü a  taller para confocclonar á la
Precio de la caja 3 pesetas.Depósito Gen- medida abrigos d® Señoras en toda 
tral, Farmacia de la ciille de Tonijos, nú- clase de precios y tamaños y con arre­




Contador: B*ldomero Fernández. 
REPERTORIO: El máa selecto del teatro 
clásico y contemporáneo.
ESTRENOS: Eatre otros délos señores 
Gnimeré, Iglesia», Dicenta, Bueno, CaterL
TSnimnnffitiadfiai —TT*n ~ F—~- ™— de Hacienda ha neu y Rusíñol, se pondrá en escena por pri-uan  sido aenuBcifi-fsiiío aprobada la matrícula de subsidio in --------  ’ ’ ~ ^
-■* 'a alcaidía ei cabrero PódFO Lagunv*^ * -----  - m
y el conductor del carro/«grícak Eú-|de'
dos á l ro guná J^tiittT’ looT^dVr drama en cuatro r.ctós del exi-
Tellez y el conductor del carro «giícak n ú - ’ ^ ^ ^  de Humnia- mió pintor y poeta Santiago Rasiñol, escrí
mero 295, por infringir las aVdenanzás mu-‘
R a y e r ta .  — En U Plaza del Teatro sra 
cuesUonsron en la mañana de hoy Antonio Iv 
Pérez Aldaba y Manuel Exc&rcena Franco, id  
asestando sijuéi á éste un golp§ ep, ia cabe- ~
8e pfeccioí
to expresamente para que sea éstrenado 
‘ por esta compañía, titulado La Madre, con
cercóles próximo es el último día pa-, decorado de los señores Amorós y Blanca. 
*"go dé los habf<v68 delmes, de No- '; Abono por 29 representaciones á lossi- 
iñtimo en la Tesorería de Haeien- gnientes precios: 
s Clases pasiva» de retirados por Palco» y plateas sin entradas, 7‘50 pe»e- 
y Marica, Montepío espe- tas á disrio; 10 á turno y 15 en despacho.
EL LLAVERO
F em a n iá ©  R odpigiiesB
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina 7 Herramientas de toda» clases.
glo á los patrones de la más alta nc?- 
védad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variaciún constante del swtido de 
lanas fantasía para vestidos d® Se­
ñoras.
Boas de todas clases y precios. 
Extenso surtido en tapetes de Ai-
Para favorecer ai público con precios muy f^mhras v de mesas en indos tañía ventajosos, se venden Lotes de B tería lommas y ae mesas en toaos tama
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 6 -4 ,5 0 -5 ,1 6  
-6 ,2 5 --7 ~ 9 -10,90-12,90 y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pta«.
mu oalidS(d
ños.
! 5 DícíembíS. 1906,
 ̂ ' Be WdteMnstofii
í Se ha leído el msns>je presidencial, en el 
!• que RdOsevelS se declara die puesto á hacer 
I todo lo posible para impedir que ia cuestión 
; yacki-japoneiía produzca complicaciones 
! que herían poco,honor á lo» EítadosfUal- 
'■ á08. -i i!':.
I Propone el preBídente verías refonnas le- 
I gisíativá» qué permitan al Gobierno garan- 
I tiza» á los éxtrftngeros.y termina apégura»-  ̂
I d® qne ®n caso , necesario'se empleairá l» 
I ifuerza: para resoÍTer el conflicto en benefl- 
I cío de la tranquilidad de la república y de 
í los derecho» de los extranjeros.
I BeXiOndveH
 ̂ Ea los dipútadlúB cAtifornisno» ha produ- 
f cido gran desagrado el mensí je de Roóse- 
, V6it,es la parte referente á la nataralización 
I de los japoneses, 
j  B e  Pajri» ::
I Comunican de Teherán confirmando que 
( el príncipe heredero se ha encargado de los 
I negocios del imperio persa, 
i Boíl iiivea&tftrlos
I ; El invent^ó  de la iglesia de Baca ha 
V oziginadú choques entre fieles y gendarme», 
I Áé los cuales resultaron muchos heridos.
I La actitud del pueblo no ha logrado im- 
I pedir que ei inventario »e efectúe.
I B e  T ftn sex
I Las kábilas’montañesas de lo» alrededo- 
; res de'Alcázar hi(jaron «1 llano y atacaron 
! varias aldea*. ■ ’
I Sus habitantes, sorprendido», »e vieron 
I oblig&dosá sostener on« lucha desesperada, 
I muriendo machos y quedando heridos no 
ípoco».''^ '
I L ó asaltantes lleváronse numerosas ci- 
I beses dCrgenado.
I Tambléa se apoderaron de un niño de 
I cuístro años, al que cortaron las.manos, 
i H*v habido bastantes escena» da salva­
jismo.
Los moradorei de las aldeas atacadas se 
han dirigido en q»-ja &1 cónsul de Francia.
El gób6rrsadt(í>f de Aíc&zar, alarmado por 
estos hechos, ha dirigido un escrito al sul­
tán pidiéndole refuerzos para hacer frente 
ó loa m(Ctntftfiese»,qae tienen á la población 
en constante alarma.
. ppprcvliiw
1.'’ Dlclépibxe i906r 
;■ BéViStlejsél.ise.,
Númerosos grupíDé han reíofíido lfts ca­
llea gríteúdo ¡yirk la libertad 1 ¡Abijó la 
íesccióni
AcoHapsifiébanles maébísinios agentes de 
la autOíidíKl
Ls[ nota (8*jact8iísüc& 1® h&a dado les
108 eCOM
Grím colección d® tolas psra tragSS |. muchísimas persona» d̂e orden y calidad, 
uójCnbhUcrOB en CElid&des acredita- |  pettenecienle» ó diversos partidos, quo han 
dígimad y e^nómicas. . |  vitoreado á Blasco y Soiisno.
' t :  - ■ ■■ : : - f .
d i r i a l p s e  a l  a d m l n i s t p a d o ?  d a  “ E l  P o p i i l a i * , ,  
á o n  M ln riq u B  G a a u U a ,  M á r t i r e s ,  lO  y  l a .
DOS EDICIONPES DIAEI4 S E l  Fppixlaa: Ju eves 6  de Diciem bre de 1 9 0 6
Uq manifest»tit6 aiengó á Ift mnltitad di 
eiendo qae en Yelencia no deba haber di 
Tiiiones y aólo debe gritaría vira la liber­
tad»
También ae dieron Tiras é la ley de ato- 
ciaeionei.
La manifestación se disolvió pacífica­
mente.
De Dugo
En el pueblo de Arrojo y en oeanión de 
celebrarse un baile, varios mozos de distin­
tos pueblos que pretendían ó una muchacha 
bastante guapa, ilfieroo, haciendo usó de 
piedras, palos y armas de íaegti.




En el Consejo de ministros qué sé ha de 
celebrar esta tarde, trataráse del diacurso 
de presentación, en el que ae consignará 
que el Gobierno hace suyos to« proyéctoa 
pendientes, con especialidad ei de consu­
mos y el de asociaciones.
Nada se dirá acerca délos presupuestos, 
por haberlos presentado el tftismo ministro 
que hoy desempeña el díipartamento de
Hícienda. j
El Gobierno ha reiuelfO conceder vaca­
ciones en Navidad, por un plazo de ocho A 
diez días, y reanudar inmediatamente la 
discuaión de los pioyaútos.
Así lo declarará.
También ae traúráv en esta convocatoiif
de la proviaién :̂ e «Dos cargos.
Momls’ir&inlento
De la aecsetaiía, del marqués de la Vega 
de Armijo se ha^acergado el señor Rosal.
FresesK̂ taelém emóortn»
A reserva á'í§ acuerdo defluitivo que ae 
adopte en el tyfínsejo de ésta tarde, estaba 
convenido eá'''pilncipio reanudar mañana 
Isa cortes, s i  bien algunos ministros habla­
ron de dcja|ío para el lunes, teniendo en 
cuenta quft el sábado és día festivo.
El GbWífirno se presentará primero en el 
Congreso y desde allí se trasladará al Sena­
do, volviendo después á i& cámara popular 
donde deberá plantearse el debate político.
La sosión presidiraia Laviña, en razón á 
haber dimitido Canalejas.
De esta dimisión ae dará cuenta al Con­
greso, juzgándose seguro que no será acep­
tada, pues asilo han manifestado los con­
servadores y los republicanos.
L«t <€i99teetsi)
El diario oficial publica las siguientes
diiposicioaei: , ,
Resolviendo la competencia entablada 
entre el gobernador de MáUga y el juez do
Instrucción de Ronda.
Nomíyramiento de los nuevos ministros.
Fŝ opósitoB
Soriano ba declarado que en la primera 
sesión del Congreso se propone promover 
un debate,, interrogando al Gobierno sobre 
las últimas crisis. ,
Parece que no se opondrá á que Canale­
jas ocupe nuevamente la presidencia de la 
esmaia popular, peto si proyecta dnvitMle 
á que explique loa motivos de su dimiBion, 
Folleto
Se dice que Dávila redacta un folleto 
comparativo de su proyecto de ascciacio- 
nes con el dictámen emitido por la comi­
sión del Congreso, haciendo consideracio­
nes sobre lo legislado en el extranjero y el 




Parece que los catalanistas están decidí* 
dos á que se discuta, lo más pronto posible, 
'el proyecto de amnistía para los condenad- 
dos por la Ley de jurisdicciones.
O ftdldatoa
Se indica para Directo» general de Co- 
mnnicaclones á los señores Latorre ó Marf 
tos. #
cFlCilobo»
Tratando una cuestión de palpitante in­
terés, dice «El Globo: «Nada hemos dicho 
sobra lo sucedido entre los marinos y el 
señor Alba, ni nada diremos de lá actitud 
que se les supuso ayer á los primeros, ante 
ia posibilidad de verse regilós por un 
hombre civil.
Creemos sinceramente que la Marina, co­
mo el Ejército,deben tener un mjnlstio suyo 
propio, pues los de fuera, por muy aptos 
que sean, siempre resultan legos, aun en lo 
más elemental dei servicio, y huelga decir 
que desconocen pbr completo loa grandes 
problemas de organización y armamentos, 
sobre los cnáles han de resolver constante­
mente.
Por ello, ha hecho muy bien Armijo res­
tableciendo la práctica de que sean mari­
nos los ministros de este ramo.
Y en la elección de Anfión, ha estado 
acertadísimo »
P F ó fffo g n
íln el Consejo celebrado por los ministros 
;*e acordó gesUonar de Alemania ana pió- 
rrega del modus vivendi, en la misma for­
ma que se ha hecho con Francia, 
D lm isE ón  i* « eh tz8 d a
Bomanones ha rechazado la dimisión 
que de su ¿argo presentara el alcalde de 
parceloná.
D on v e p a b llc a n d n
Da minoría republicana se ha reunido, 
acordándose que Salmerón plantee el deba­
te acerca de las ültimas crisis.
I . A  A r . E G R I A
Gran Restsnrant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1*50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
, exigiendo I — --------------- -—
las^debidas responsabUidades por lo oca- 6 I l t Í e r r O S
B a e n a  sco g id a  . |
Dicen los ministros que, según las noli-1 
cías reetbidás de provincias, ei nuevo Go-
Carruajss de alquiler
Monopolizado esto servicio por 
bíern¿’e'strsMo"f™¡̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ empresas, cuesta cinco pesstas por
F»lleit&clén j coche.
Los comisionados vascos felicitaron al 1 consutuFon las paradas
Sr. Nav8rror5reverter,porqae>ntienden que I en la plaza de üncibay
les dará facilidades para ultimar el conoier- |y  Pj^za del Teatro, están á la dispo- 
tn  8 sieión de los particulares y del públi-tp económico.
Dtttenelonvfli
La policía ba detenido á varios sujetos 
que 86 dedicaban á intraáueir grandes can­
tidades de carne de vacas desechadas por 
ébfermas.
Do0 ««pltancH ganarales
( L l o y d  N o r t e - A l e m á n )
El magDífieo y rápido vapor de pasaje á dos hélices y 10.643 toneladas
K O N IG  A L B E R T
saldrá el 10 de Diciembre para New York, México y Cuba, admitiendo pasa­
jeros para todos los puntos de América central.
Para informes, dirigirse á los agentes generales para Andalucía,
J. F. M i y C® BaFFisfl. i
co á los precios siguientes: 
Al cementerio de San Mi­
guel .................




(SERViCIO m L I  J O G H E )
Del Extranjero
6 Diciembre 1906.
D «  Do8&ci!r«0 .
Dssmiéntese que 1» cancilleiia aleminí» 
asegure constarle que en la Conferencia de 
Algeciras Francia autorizó á España para 
organizar la policía en Marruecos ni para 
el desembarco de tropa.
D «  B o p lin
Toda la prensa comenta la crisis espa­
ñola.
Uno de los periódicos hace notar que loa 
acorazados franceses aplazaron su marchá 
al tener noticia de la caída de López Do­
mínguez y apárejaron con ia mayor premu­
ra al formarse el ministerio Moret; pero 
como antesde que el almirante Touohard 
llegará á Madrid habíase eclipsado éste úl­
timo Gabinete, se está en espera de la une 
va situación.
B s  o rn a
La noticia del Gabinete Armijo ha sidq 
favorablemente acogida por el Vaticano y 
pb» la curia pontificia. ;
Supónese que en breve volverá Maura al 
poder.
M á s  D o n U re s  
La prensa publica un despacho de Roma 
aicieLdo que el Pí^á h&ÍJia escrito á don 
Alfonso haciendo resalta» los peligros q^b 
aménazan á la monarquía espafiOlaj si pr<  ̂
sigue la política antlcatólíss.
Le Journal publica un despacho de Mâ ; 
díid diciendo que ©1 Sultán proyecta i» á
Tánger para saladar á los jeíe» de la« ee-
cufidrss de Francia y España, lo que servi­
rá ípara demostrar que está de acuerdol, 
con la acUlui de las potencias.
Deproviueias
6 Diciembre 1906.
de aprobar el psesapuasío de 1907 y la pre­
cisión de* dedicar al debate el mayor iiem- 
*po posible proponiendo, en su vista, que, 
iin  renunciar á ninguna reforma de las que 
constituyen sn plan, las sesiones que fal­
lían 86 dediquen á discutir las modificscio-
i r  , [contra el arrendatario de consumos.
Hoy á las cuatro de la tarde se cele- alcalde de dicho pueblo ha pedido
brará Consfjo de ministros para acordar» aicaiae «e  ̂ ^ y _
la conducta que haya <íe seguir el Gobier­
no respecto á las cuestiones de orden polí­
tico y económico, pendientes de discusión 
en las cámaras.
Desde luego se convendrá en que no se 
retrase la píesentación del ministerio al 
púrlsmento. ,
Decíase que el Gobierno bahía aplazado 
este acto para el luces, pero Viga de Ami­
jo muéstraié partidario de que se eíeclúe 
mañana. '
£1 nnovo mlatlstif® d© Ma iIb*
El señor Anfión ha telegrafiado al mar­
qués de la Yoga de Armijo dioiéndole que 
no ;'onocsla tendencia ni la opinión del 
nuevo Gobierno respecto á los asuntos de 
Marina, pero desde luego considera una p -  
lantía que él figure en el Gabinete
D e  V a le n e ic
EttAlbaida sa ha promovido
Plaza del Teatro^ 45 
(cervecería)
hupoftantísimos
Hablando Jimeno del propósito qiie se le PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
atnbnyoá Weyler de aplicar la ley sobra i 
capitanías generales, dijo: ^
De ese asunto no se puede hablar mien- ̂  
tras estemos en ei poder determinados mK 
nistros.
C o n s e jo
El Consejo de ministros celebrado esta
A j. , . , • Acaba de llegar á esta población el repre-
Vega de Armijo expuso la conveniencia sentante de la importante casa PSGUHA 
de presentarse m*ñsna á k s  cámaras y de los Estados Unidos, para dar á conocer 
aprovechar Jas se/iones en lÓB asuntes in- las especialidades de perfumería de dicha 
íernacionales é interiores, algunos délos casa, únicas en el mundo para quitar radi- 
aon importantes y urgentes. , cálmente PEGAS, BARROS y MANCHAS
Así faé acordado por unanimidad. de la cara en tres días. CANAS y ARRU-
Nftvarrorreverter recordó el compromiso GAS en quince días. YELLO en cinco mi-
Se vende un carruaje norteamericano
<3l&  l o s  lla r a a c L o s  a r a n a
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Despacho da Vinos de Valdepeñas TIN TO  y BLANCO
C a lle  B a n  J u a n  dm 2 6
Don Eduardo Diez, dueño d« este eatablecimiento, en combiración de un acro-’ít-do 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas. h«n acordado, pira dirios i  conocer al público
ll4  id. id . id . id.
ñutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. B« Ao y F»A® de VE­
NUS, el ideal de la hermosura, la última 
palabra de la Perfumería, resaltado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS
6.— i1 1 a r de Va!depsñ«Bl»n<Jo. . . Ftas. 6 .- lif
3 .- i li2id. id. id. . . . » 3 — Á
1.50 i 1(4 id. id. id. . . . » 1.50 1
0.45 ' Un litro id. id. . . , > 0 45 í
0 30 Botella de1 3(4 de litro . . . . > 0.£0Botella de 3i4 de l i t r o .................
No olvüdla]* laa saña©: eall» Ban Jaáxa <£• Dioa, 26
N ota,—Se garantiza la pureza de estos vinos y  el dueño de éste establecimiento ab?> 
nará el valor de 80 pesetas al que demuestra con certificado do análisis expedido por 
el Laboratorio Manicipal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. 
Para comodidad del púbiieo hay una sucgreal del mismo dneño en calle Oapuchinos, 15
EL MODELO
© 7 — G - x a n a d - a — © '7 Los Extremeños
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
Casa recomendada
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle
, , . ------------- . _________ Compañíanúm. 7, es la que debe visitarse.
nes generales introducidas en los tributos DENTIFRICOS, J^BONEá medicinales y ¡ 20 por 100 de economía obtiene el que 
que vienen á alimentar lo» derechos del Te- antisépticos, y la primera aplicación del compre, pues son precios de fábrica.
«oro, dejando el resto para posteriores de- B aA o ó Ps^ño de VENUS, á cargo de la Inmenso surtido da todas clases y tamaños. 
‘ señora de dicho representante. I
Las consultas y visitas gratis, tanto á d o - * » S  U lS illJG B  0 ,6  I opIU IÍIS i
micilio como en la calle Molina Lario, 5. * ¿Queréis librar á vuestros niños de los
horribles sufrimientos de la dentición, que
Î OfaO ^ I
D . 1 1 ^  i  DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
bates.
Con tal objeto mañana se renniiá la co­
lisión  de ingresos, á fin de cotv¿ nir la foí- 
ma de la discusión, estimando que muy 
bien podría comenzarse por ei proyecto de 
cottsumOB.
Por unanimidad fué convenido así.
PEDRO FERNANDEZ
Naava» Sdl
Salchichón Vich cnlar superior á  7 y 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas, á 4'25 kilo.,
Saichichón m&laj'ueño elaborado en la 
cata 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagneña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2*60 docena.
Chorizos de RoMa en manteca un kilo 
4‘50 ptas.
Csjas de merienda con surtidos variados 
para viaje* y cscesía» de 2 á 5 pt««. una, 
SERYIGiO A DOMICILIO
También se acordó eomunicair al presi­
dente dd Congreso que el Gobierno desea 
que se continúe debatiendo el proyécio de 
íey referente á las asociaciones religiosas.
Peiez Caballero dió cuenta de las pre- 
eauciOnes^optadas á fin de garantir los
Gabinete Dental
Precio del frasco, 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito central, farmacia de calle To-
de 96'' á 17 ptas. la arroba de 16 2r3 litros., DC flflíüM fíí sompleto las
Los vinos de su esmerada elaboración. l lL u U lL U “ * arrugas del rostro,
Falbs>f0a»á»B da Vfnieol
Venden con lodos loa derechos pagados,'
dos-
k te re se iJ r io s  extranjeros residentes ea ÍTos. ¿ a c M rm ^ n S ^ e t?  Sm lpantofáe
Tánger. t\ i /  1»* - ^ ^ ^ i vsnta; Antonio M«rmolejo, caiIe d« Gisna-
Acordóse solicita? del Senado que declare  ̂ Aímen y maestro a 7,60 ptas. í da y Droguería Modelo, cabe de Torrijos,
la urgencia del proyecto da ratificación del I^ágrijua deade 10 ptas. en adelanta. ¡ Representante en Málaga D. Gsspar Rema- 
acta de confareúda de Algeeiras. I Las demás clases auperíores á preeioa 0«JQ^eiitas 17 pral.
Barroso expuso su deseo de que las cá-
maras activen el despa ího de las reformas transito y á depósito 2 ptas. menos.
Se tribunales y penitencíasías. \ .. .............. ...........
Se dispuso rechazar la dimisión de Meri-! LA LINDA
DIBIGIDO POR
I > .  R I c a F d o  L f O z a n o
CÍRUJáNO-DENTlSTA 
DE SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orificaciones, empastes, coronas de orí, 
dientes de pivot, dentadura» artificiales.
Estraeciones sin dolor ni peligro, con 
fórmula propia,garantizaadosuB resultados. 
Cañe Gransils, entrada Sia. Lucía, 1, pral*
sfca¿ae;ara>ii;A.,,ifl;2aiaKtBttĉ ¿ggQm»aa>..
no y otras que se han presentado.
c MADERAS 
«BS DE PEDRO VALLS-HÍALAC»
Esmátorio: Alameda Principal, núm. 18.
un motín
Jimeno recordó el compromiso que sñha  ̂ Importadores de maderas del Norte de
ntraido de concede» una amnistía á los '̂ ■>■«'1* v a lllo L c llc l)  lU gu iclU .U iai  ̂Boropa, de América y del país.
fuerzas para restablecer ei orden.
5 Diciembre 
Aodidenta
Guando se dirigía Weyier hacia el 
se jo, resbaló el caballo del coche que ocu 
paba.
Ei géneral resultó ileso.
BuisAO© daamantldo
co í
procesados por delitos comprendidos en la 
ley de jurisdíceionas, acordándose estudiar 
el correspondiente decreto, toda vez que es­
te Gbbiernó «t)s continuación del anterior.
También segoLán eetadiáüdose loa pro­
yectos que hay presentados y el programa 
liberal.
I' B1 daaeanao aem»raal
Con-^ Los panaderos han celebrado un mitin 
'|p a ia  tratar sobre el descanso semanaL acor- 
dando pedir el apoyo de las auteridedes á 
fin de que los patronos cumplan su compro > 
miso.
Amenazan con declararse eñ huelga si
Fábrica de aserrar maderas, eaHe DoctoÉ 
Dávüa (antes Cuarteles), 46.
LA FRANCESA
O a f é  ’sT ^ e a t a n a x a i a t
X r A  X . O B Ü
JOSÉ MABQ0BS;
Plaza deis Constitución.-MALAGA 
Onbisrto de dos pesetas hasta Ls oinao 
fie la tarde.—D® tros pesetas en adelante Á 
todas horas,—A diario, Macarrones S I» 
Napolitana.—Variación en «I plato doI,día;í| 
—Vinos do las mejores marcas oonoeiSdas y' 
primitivo solera d© Montilia,
Barvlfifo á dc»ml«lll« 
Mntrada por calis fie San Telmo (Patío 
de ia Farr&i)
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la de la casa número 45, 
calle déla Victoria, con un metro fie agua.
E sta  ta rd e  plrcttló el rumor referente á  p o  consiguen el desfáaéo.
I que ios conservadores ee reunían pasa tía - | ________ B o lsa  d a  M ady ld
tar del plan de campaña contra el Gobierno. I
Dich. faé de.a™ «d. L
£iÍ^kBtttuto da M&laga |g jqq aajortizabie..... .
El ministro de Infitrueción pública ha te-| cédalas 5 por 100.,...........
iegrafládo al Inetituto de Málaga ^fiñ^de|cé4úlñs 4 por 100,.............
Acciones del Banco Espnña. 




AruMfa qa7»lé7M » ¿ “Í-W ími.m» jwMíi 01 C ÍO . |díaoltiTO de djoho Geal.o.
C lreuls©  ' I -B uatt a f o s to
El arzobispo de Zár’sgóza ha enviado ana El nombramiento del señor Anfión ha |  _ , ^ , 
oheoS, á !? o a ip n l.a ;. poM d dió«*.I.,!Midomo7bioa.l> oiao,„tamomo.
en la que expresa su creencia deque, te­
niendo en cuénta las apreciaciones que aca­
ba de hacer el episcepafio sobre la famósai el rey, aceptará el cargo, paro
ley fie asociaciones, por medio del primado 
Wu, Sancha, intervendrán aqueles á fin de 
^ e  ei proyecto se rechace, ó cuando menos 
sea modifleadó en armonía coa las iejes dé
Es aguardado mañana.



















Callo San Juim, núm. 3
iSe vende carne superior garantizando 'i 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- ! 
riamente por los señores profesores vete i - 1 
nários nombrados por el Exemo. Ayunta- ] 
miento de Málaga. I
Carne á gus'o del consumidor, á los si- *
guientes precios: / y i T »  wu «u uiouu uo «
Carne de vaca, con hueso, la libra , 6 r s . ' u a r lo s  ±>run en  liq u id a c ió n  * Notaría de don Jo«é Sturla, Torilj 
En limpio, superior calidad, la id. „ 9 id .’■ P iiA ^ta  Ha! Mar» íQ a l  9^? | ndm. 12.
Ternera superior, la id. . . . . 12id. I * A«.F» 1» a l  Z o  |  El remate á I&s trece del 15 de Diciembre
Filete, la id . . ..........................12 id * tiran surtido ^  artículos de punto, es- f próximo. Títulos y pliego u» condiciones
cjRTíVTrTn a TinMTrrr in  ' l Camisetas y pantalones de i- están de m&nifieato en la Notaría,bERVlClO A DOMICILIO Lana, para preservarse de los fríos de la
Se adquieren compromisos ' ’ presente estación, fajas, rodilleras, petos y
con fondas y hoteles zapatos de dormir.
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA f Sccción de. Sastrería. — Bien atendida por 
HASTA LÁs DIEZ DE LA NOCHE ' buenos macstros, S6 confecciona con géne­




■Nota: Todos los meses se hará una lifa 
de ua buen mantón de Manila ó de un pre­
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, teniendo derecho á 
una papeleta para dicha rifa,toda la person 
que compre en esta casa una libra de carne.
m C U R S Á L : TORRIJOS, 98 2.  ̂
Carnes garantizadas
por precios al alcance de todos los bolsi- I
líos. f
Franelas finas para camisas en Lana y | 
Algodón. )
Impermeables. - Zapa'os de Goma. Man- ' 
tas de viages y demás artículos de tempo- »
I Puerta del Mar, 19 al 23 I
OambSsra fila M á la g a
Día 4 Diciembre
raris á la vista 
Londres i  la vista . . 
Hamburgo é la riata. .
Di¿ 5
París á la vista . . . 
Londres á la vista, . , 
Hamburgo i  la vista, ,
ae 9.29 á 9,40 
de 27.64 á 27.68 
de i. 349 á 1.345
de 9.20 á 9.35 
de27.54á 27.57 
da 1.343 á 1.345
B e a ta b la e id lo .— Hállase restahleci-
conita de
la iglesia. , ,
Sobre esto dice JEI ímparcial que ni mo-
ret, ni los diputados republicanos,han con­
testado al arzobispo. . , . '
Hlgünos diputados por Aragón le han 
respondido, ofreciéndole no votar dicha ley 
y adhiriéndose á su protesta
manera cierta que hasta ahora insiste en su
hegaliva. . i „ i
Se indica para susUtoirle, caso de no lie-1 
gar á una inteligencia, al capitán de navio i 
señor marqués de Reinosa. |
La actitud de Áuñón obedece al acuerdo 
adoptado por lo» marinos dé no prestarse 
ninguno á desempañar el mini»Urio mien­
tras no se aumente el presupuesto.
Itcm  p r c a n p n e B tq a  
N&varrorreverter »e muestra decidido á
Los conservadores.se han expresado en qQ  ̂gg j(pJ^R]̂ en los presupuestes por encl
igual sentido.
Tomik de  posesiifiia
El conde de Románones se ha poseiióna- 
do del ministerio de lá Gobernación.
B e>
Este diario publica un despacho de su 
eonesponsal en Cartagena, trasmitiendo 
1»B noticias que éste ha obtenido en recien­
te entrevista con él señor Auñón,
El nuevo ministro de Marina celebró una 
conferencia telegráfica con Vega de Armijo, 
negándose á aceptar la cartera que se le 
ofiecia,fundado en el aniquilamiento á que 
ha llegado el poder naval, de cuja triste ai- 
tusción no saldremos hasta que los gobier­
nos rectifiquen sus propósito».
Otro despacho del mi«nio origen anuncia 
que Anfión conferenció nuevamente con 
Vega de Armijo, indicando aquél á éste la
74 EL LLANTO DE JUANA EL LLANTO DE JUANA 75
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ma de todo, por entender que envuelven^ 
problemas importantísimos.
También parece dispuesto á no figurar j 
en ningún Gabinete-puente de eaiácter; 
transitorio, foimadq con una finalidad co- 
nérúsa.
Bom abonas
Hablando del proyecto de asociaciones 
ha dicho el ministro de la Gobernación que  ̂
se debe ir despacio. I
Xamaa da poRaaién §
Con ei ceremonial de coaSumbre sé han | 
posesionado de sus respectivos cargos lo» i 
ministros de Instrucción y Fomento, y 
gobernador civil.
DaapRdbo y  firma 
Weyler despichó con el rey poniéndole á [ 
la firma varios decretos y el nombramiento!
Y  «Itt em b á rg o , e r a  hevm osa
I Fácil es adivjnai á dónde iría Jaana: la calle del Circo 
I tenía para ella la atracción del abismo.
elj
conveniencia de’que venga á Madrid paral de subsecretario del ministerio déla Gue
rra á favor del general Bazán.
B im la lo n a R
Cuando entró en casa de Marcial eran las doce y media. 
El fiel negrillo estaba en su puesto, y exclamó al verla: 
—¡Oh! Me parece que la señora ha hecho mal en venir 
3ta noche, porque el señor conde tiene preparada una ce- 
a. Están poniendo la mesa... Si quiere verle... 
i Juana no hizo caso del ofrecimiento. Excusado es decir 
elf êfecto que le produciría la noticia.
-¿Pero no acabará de matarme esa mujer?—dijo con­
misma pensando que la cena sería entre él y Marga-
presentar sus excusas al rey.
En BU vista h'jy marcha Anfión, temién­
dose por todos que no regrése, pues la opi­
nión de esta capital está muy contenta con 
ttn pundonprcio jefe, siendo generales las |  
simpatías que aquí diafmta.
Las e a p i ta n ia s  g e n e ra le s
Asegúrase que Weyler proveerá dos ca-| 
pUaníit geneiales, díc éndose que uuodt j 
loa candidatos es él mismo y otro el gene- 
tal Palacio».
B lseonfo rm ldadeR
Dice un periódTco local que, á pesar de 
no haberse reunido la minoría conservado­
ra para tratar de la conducta que haya de 
seguir, opinase que no guardará al aetufj 
OobieíT)!. 1»* miamas''COneideracioneB que á
ioi inUiiores.
Tammen e< cribe que varios monteristas y 
moietistes han recabado su iihertad de iac- 
ción,por no hallarse conformes con la solu­
ción dada á la última crisis.
Él ministro ha recibido diversas dimi-| 
Ilíones de gobernadores de provincia, for- 
mniadas con carácter irrevocable.
B an gasta
Esta noche se celehiaiá en palacio el| 
annneiado banquete en honor dei almirante| 
francés, Mr. Touchard.
O tea  p o a e a ió n
Moret dió poseeióií al marques de la Ve-| 
ga de Armijo, de la Presidencia del Consejo | 
de ministros.
F e o te a ta
Se han reunido algunos representantes] 
de Navarra para tratar de la manifestación; 
que se proponen celebrar en Pamplona les i 
'clericales en contra del proyecto de asocia-1 
clones.
Acordóse que asistieran al acto, Mella,i 
Lloren», Vadillo, Nocedal y otros. ^
sj hubiese visto todo el aparato de un banquete para 
sei^ seguramente que habría huido á toda prisa; pero la 
idea^ ê que Margarita viniese con su amante, no le impidió 
entrár en el dormitorio.
—Será el fin de fiesta—pensó.
Solo con notar la palidez de que se cubrió Marcial en 
casa dé la de T<*ampnt, imaginó ya que había vencido á 
Margarita, que Brianepn,se le,sacrificaba por completo, 
(iiae volvería á ser suyo, únicamente suyo y dispuesto, si 
no á casarse, á vivir cuando menos á su lado.,.
•—¡Estoy maldita! ¡No ya el bien, pero ni el mal consigo! 
—decía viendo desvanecerse la última ilusión de sa amo­
rosa quimera.
Acercóse á una mesita donde solía escribir Marcial, y 
cogiendo una pluma se puso á trazar con mano trémula ia 
siguiente carta, en el propio papel timbrado de su amante;
«Marcial, lo que estás haciendo conmigo es indigno.
>Después de separarme del camino de la reaignaeión 
me arrojas de nuevo á la muerte y al infierno. No parece 
sino que tu amor sea venganza.
»¡Y eres tú mismo quien me castiga por el crimen de ha­
berte amado!... ¡Qué cruel eres! Mujer alguna como yo ha 
sido herida jamás con arma tan íemble. ¿No has sufrido 
nunca, Marcial, ó es que quieres vengar en mí tormento© 
que otras te causarc>n?
»Me escogiste como víctimJi, porque era la más blanc», 
la más pura, la más noble. ¡Qué suplicio Marcial! Lo mis­
mo que antes descuartizaban á los reos, siento en mi do­
lor desgarrárseme el corazón cual si también me hicieran 
cuartos. ¡Esta noche, sin embargo, te miré á la cara y no 
te vi tan feroz! Pero no era más que la máscara del senti­
miento; lo hiciste para engañarme, porque había jurado 
no volver á creerte, ¡Qaé refinamiento de crueldad! ¡Cómo 
poder vivir coa estas penas!
»He violado mis deberes de hija, de mujer y de cristia­
na; estoy maldita, sin más esperanza que la maertc': una 
muerte sin perdón. ¡Ay! ¡Marcial, Mareiai!
»¿Por qué no decírtelo?
»Rempí mi boda y vine aquí para ser toda tuya, pero al 
entrar pude comprender que no me esperabas.
»Se conoce que no te sirvo sino para ios entremeses de 
tus amoríos.»
Juana no pudo continuar y dejó caer la pluma,
Guando recogió las perlas, antes de salir de su casa, no 
estaba decidida á darse muerte en la de Marcial, pero que­
ría tener un medio á mano.
Las perlas eran falsas y contenían un violentísimo vene­
no, el de los indicsi que fué el veneno de la Edad Media y 
que en la actualidad se halla al alcánce de cualquiera con 
sólo tener un amigo ¡químico.
Juana fué sieiiapre algo romántica y consideró conve­
niente tener á sii4i8PoMción ua veneno y un puñal.
Guando suspéhdiÁ pues, la escritura, sacó el portamo­
nedas donde llév^^'ías perlas, y contemplándolas excla­
mó sonriendo aií^gameate:
—¡No dirán que no hay perlas en mi equipo de novia!
Luego volv^lf escribir y puso término á la carta.
»Pero yo táínbién sé vengarme. Guando vuelvas y en­
tres con es; -̂mujer, dile, Marcial, que su sitio está ocu­
pado.» A <f
No firmó, arrojó la pluma y se acercó á la chimenea.
Al ver copiadá^su imágen en la tersa superficie'del espe­
jo no nudo contéher este grito: ^





Ü & O B  EDIOIONBB D l& tU á S
ÉóBÉeti m
JiáLeTOH 6  de Piciem bré dlé
«bROiato de bu atáque de veuma, nueH- 
t*0 perücal&f tmígo doa Félix Lomas M&r- 
de lo que nos cQDgfStaláinos.
XiOB « « tad líB iit* * .—Continua el ve- 
'▼Uí lo entie los estudiantes.
Muchos de éstos no entraron ayev á clase.
Según nos aaeguian, el diíestov inteiino 
del Instituto, SiT. Jiménez Lomas, eonfdren- 
«ié ayer con el gohevnadoi civil.
También se dice que dicho S?. Jiménez 
si«Uó ayer,uno pos uno, á los directores de 
los oclegios cuyos alumnos son á la vez del 
1 .islituto, para obligarles á que se compro­
metieran á llevar boy los estudiantes al 
losvituto.
El cláu|tro de éste ha impuesto álos es- 
colares Isa correcciones diBcipIin&iiíis.
C á m a r a  A g W eo Ii.-B  jo la presi- 
deacia del 8r. Lomas celebró anoche sesión 
3r Cámara Agricolg.
A preguntas del Sr. Lapeira sobre el re­
sultado de la petición hecha al director de 
k 8 ferrocarriles Andaluces, para que est«- 
híezca una káicula-puents en la eaiacióu de 
Gem'panillas, pregunfa que obtuvo eonles- 
íación negativa se acordó reiterer la peti­
ción que eo tal sentido se hizo oportuna­
mente.
Se dió cuenta de un cñeio de la Junta de 
Obras del Puerto en el que se participa la 
toma de posesión del representante de la 
Cámara en dicho organismo, don José Diez 
de Souza.
Leída una comunioación del Fomento 
Comercial HUpano-Marrcquí, se tomó la 
resol úcióh de apoyar á éste centro en sus 
trabajos en pró del establecimiento de eo- 
mnnicacibnes marítimas directas entre bl 
puerto de Málaga y los de la costa de Ma­
rruecos.
También se acordó prestar igual apoyo á 
la Gámaxa Agrícola de Yalenci8,qae gestio­
na del Cobiarno determinadas mejoras én 
les tratados comerciales por lo que réspec' 
ta á la exportación de naraujas.
Poco después ao levantó la SbSión.
S o e icd R cl áleotráriaii®». — Anoche 
severíñeó en la Sociedad Económica de 
Amigos del País la elección de nueva Junta 
de gobierno para el próximo año.
Eo otro lugar damos cuenta del resulta­
do de la votación, en la que tomaron parte 
94 socios
F o m e n to  C o m e v e la l H te p o n o -  
M ar*PoquI. - A las ocho de ta noshe se 
rtiunirá huy jueves la Jauta Directiva del
Fomento Comerdal-Hipano-marroquí; y á 
las ocho y media celebrará junta general la 
corporación en pleno para tratar de los me­
dios de desarrollar el comercio CbU MsrrUe- 
eos y proceder i  la renovación de Junta 
Directiva para 1907.
A  B a s n o B -A lF e s .—Ayer embarca­
ron para Buecos'Aires D. Manuel Fernán­
dez Metrón y D. Rafael Ruis Díaz,aste últi- 
mó en compañía dé su es|!0sa.
Deéeámoslés una trávtíBía feliz.
H o tn l s s .—'Ayer sa hospedaron en és>̂ 
ta capital los siguientes viajeros:
Hotel Golón.~D. Léonárdo Ibaá, D. Ra­
món Mar té y D.Jasn Soler.
Hotel Buropa.—D. Gregorio Torres, don 
Jaime Toles, don Eduardo González, don 
Daniel ^errer Goáoy.
Hotel Victoria.—D. Nicolás López T*j<s>- 
10 y don Joré Pifíol.
A la COLONIA DE ORIVE 
no hay nada que se reéiste; 
cura lOB granos, perfuma, 
limpia y aclara la vista.
N om lbs?8m l® níéj—Con el carácter de 
interino ha sido nombrado sepijítario del 
Ayuntamiento de Montejaque D. Francisco 
Perez. Higaero.
FotdgFafo .-~H a regresado de Ante-: 
quéra el fotógrafo don Miguel Osuna.
£$• l a  'X '«baeal9vs.—Ha sido nom- 
brádo igeñte de segúMa clase déla ^oca 
de Estepcna, Malaga, don Cristóbal tóipét 
García.
—Ha quedado cesante D. Rafael León 
González, agente de segunda ciase de la 
zona de Málaga.
la a n g a x a e lé n .—Es probable que el 
próximo sábado se inaugure el nuevo café 
que en la calle de Grsnada está iostala&do 
el industrial D. José Sánchez Ripoil.
B o fan o ld s» .—Ha fallecido en Figue- 
r»s la señora deña Concepción Oiiver, ee- 
peea del teniente de esrabineres D. Gailés 
Saaréz.
Le enviamos el pétame.
V io jevoBf.—Ayer llegaVhn á esta capi­
tal los siguientes señores:
D. José Nogaeráti, D. Gregorio Cobos, 
D. Miguel Palomo i D F«ilx Di«z, D. Ama­
res Torres, D. Amustia Reyna, D. JoséSáái 
chez Gómez, D. Felipe García, D. Luis La- 
Bada, D. Goillermó Ruiz, D. Mániiél Salî ŷ 
doña Rosalía Gorráles.
© risflfloácilósj.—Gomo presidente de 
la Junta provincial de lastmeción públiei,
el, Gobernador civil ha interesado fié la Di- 
pútacíón conceda uná grstiñcación ál áu- 
auxiliar que fué de aquellas dependéncias 
Di Antonio Marques Gueto, por ios Servi­
cios prestados desde Septiembre hasta No­
viembre.
M o y  b ié n .—Díeése <|fiéél presidente 
icCideñtal de la Diputación ha oficiado á la 
Comisión permanente de la misma hacién­
dole presente, y soinétíéndólo por tanto á 
su considérácíón, el probable perjuicio que 
pnedéñ oeásionar á sus similares, las in- 
duBtiits que se desarrollan en la Gusa de 
Misericordia.
V f tb s s t '» .—Está vacante la cátedra de
UteT&tufa y lengua cssléllaaa del Instituto 
de Toledo.
S j  AveloioaE.—El día ochó del corrien^ 
te se efectuarán en Madrid los ejerpiCios dé 
oposiciones á  la cátedra de vaciado y mo­
delado, vacante en la Escuela de Bellas Ar­
tes de Málaga.
F a llbm lm lm nto .—Después de penosa 
enfermedad, fa.leció ayer la señora doña 
Josefa Guerra, viuda de Mateo. ■
A la éondheeión del cadáver al Cemente­
rio de San Miguel, que se verificó ano che, 
ssistiaron, entre otras personas, don José
Fernández Mora, don Francisco Tepes, don 
José Ordoñez, don Antonio Cabello, don 
Ra/aé! Fernández, don Eduardo Galvez, 
don liUgoal Domieguez, don Ramón Luce, 
don Manuel Suáieif, do» Federico Moreno, 
doa Miguel GaiiSié> Rafael Benitez, don 
Ricardo Avila, don García Cadenas, 
don José Cortés y don Tom.^* Gallego.
EL sepelio tobdrá lugar esta
Dimos el pésame á nuestro páir.‘.̂ ®b̂ w 
amigo don FedirO Mateó, hijo de lá fioádá.
1 H n v to .—Aoophe icé detenido en la
" prevención de la Aduana un sujeto llama- 
f do Francisco Barsientos Espafia, por hur­
tar carbón eu la estación dul ferzocsrril.
F t t g m  á e
Nos dicen que de la cárcel de Jabrique 
fogáíOi'®® varios ¿résos.
La guaíaíi «l tener conocimieáto 
del hecho «a puso movimiento, eonsi- 
guieádo capturar á dos ó ír.ób dé los evadi­
dos.
Según parece, los récinsot, pará iPSrar 
su intento, pracUcaion un escalo.
Gmese que los presos no tehian cómpli-
C'S.
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'Zos que susbrtben, Médicos de número por oposición del Hospital de la Prin»
CERTIFICAN: Que han ensayado la Emulsión Marfil de Aceite pufo de 'Hígáde' 
de Bacalao con Klposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendó̂  apreciar los 
buenos resultados que con ella se obtienen en todos aquellos padecimientos'que por i 
debilidad general y estados discrácicos arraigados, es necesario él empléó de medi- ■ 
carhentos que levanten las fuerzas y  dominen alteradonés patológicas localizadas ¡ 
en el-aparato respiratorio, prihcipálmerite. ' • i
Y para que conste y  á petición del interesado, sis da este-certificado en -Madrid ál 
26 de Marzo de-1894. . . I
/obe' Usiaris.—M. Sálazdr.-^Isidoro de Miguel y  Vigun^—Juqn. M, ¿IfanttSíw 
•Antonio M,* Cospedal Toift’é,—Alberto Hernández GótniZ,'\-j¡ ‘ ' 'f ',
Bépóisíto Central; I^aborAteHo, Qnfmicio FAMiBadéiiticsQ de:.y. Bíé'̂ ^BeFygyro (Bfs.̂ aigdF áii ftiqjn^áleá O
iSüSCRIPTO ER3 LA
■ f o »
R £ | « 0  DE ITALIA 
LSHUEDO-eti POLVOS
Dl îC'iAL. ÓEL
A.I.J4 &. ux: "O&O
éñ tAMLÉfá^ OOidlPRIlVIIDAS (Pílitocas)
XSTTISSAOION
En toda Espaiía circula atrevidamente una falsificación de mi JARABE PAGLIAíjO uná mezcla dañosa parala sa­
lud de quieu hace uso de, ella. Mi nombre ERNESTO,PAGLIANO, me'ha si'dó usurpado. Esté atento,el publico; pi­
da siempre mi ‘marca de fábrica en rajó; azul y oro, legalménté depositada. Todo frasco y toda cajita sin mi marca 
está'n falsiíicadós, Yo perseguiré judicialriieñte á quien falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombré Prof. ER- 
, . ... - „  N.ESTO PAGLIANO, y á quien con la venta de tal falsificación produce daño á la salud pública y á mi reputación.SS. B. DcrosiPce esa S?ayío!ess Ppüf. ERfJíEST® PAKLIAÜO, ©aSaia San S:33r»ooo s? á Ssís rewensíedopes ñor m í  antorisados
DEPURATIVO Y  REFRESCAOSTE DE LA S A fiS R E
«fe# Ps-esf&s&B- E m E S r O  PMBUMmO
PÍPEL PSi E M
Eb k  imprenta de este dkrk 
se vende papel |ü&r arroba s.
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los (tjuince dias 
de emplearse y aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con? 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosá 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.>
I L f C s e l é n
C a p i i a F
Antiséptica
^ D E U T S Q H 'A T D A N T IS G H E  T E E E G P R A - 
P H E N - G E S E L E S Q H A F
Expiotati0rá del cable VlGQ-EMDEN
La yia V IG O  SSlISPUMes m más ráfiida y ta más segara
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías tsmstres.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .“.—-MALAGA
J A B O N
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
deben consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarral, >o6, Madrid, facilitará los impresos para 
telegramas que ee le pidan y cuanios uaios y explicaciones se 
interesen.
^colma-Laza
^pecinco de la diarrea yarda 
de los niños. Dlsostivo y antljíép- 
tico Intostinal, de uso ospecfa! en 
las éhtormedades do Da {nfanciau
oe VE8TA ES US FABBAáÁé
AL POR MAYOR: E. t  
Laboratorio químico
m Á i^A úÁ
w- ^  -
O
m  2  g  ; g  ’i  ■  ̂ ^ s’S f  * s o.
Ó5 — —
© „  
‘S ' S  ^  "i
c ?  ®  ®
I n  1000 pesetas anuales se alquila
cómeáa casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
á dos kUÓfláetsos de este ciudad, camino de ruedas, con hcíio 
I habitaciones en planta Alta, cinco en la b»ja  ̂ cuadre, cochera, 
I ®0ml para gallinas y inedia fanega de tierrá-hderto coa s í ^ .
I Darán razón en esta Administración.
ie alquila
o  O á V Ú  n e r v i n o  M B D i a C N A Í #  e
^  DoeSei mOHALO
in  piso bajo en eaile ds la Vic­
toria, núm. 4Q;
D&ráñ razón en la tiéiíiSa es­
tablecida en dicha casa.
t o ^ l a faritaMwoasobmsI, m ounaialaUbi«u«^.]
Con el qise más ropa se lava y se gasta menos
i   J  ̂ •«* «ULTOil IfUUUVJ
i < a y ? £ ; ; £ l S M , S i í K s C f S - ^
Barriles para uvas y pasas y
es el 
de la
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
tastaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.— MA- 
kga.
A C P T E R A  Í A L A G U E Ñ A
Escritorio: Mendivil, 5
VUIO DE BIY&RD
Fsz éaiiá psH lon lsip  S9 
deséa uno ó dos cabal eres, 
establee, ooú asistencia Ó sin 
ella.
Informarán en esta Admi­
nistración.
Teléfono, 210 ewBvaleoieateg j  t<&di.os;io8 díbilXSS&MyjtttíjraS* - . x  ̂. irxfiwaái-Mrr m_« .les éa$A eoa .̂»e«sa¿&d''j&FHl 
iae.fa*fiM<ias.HJÍMAJ#et 0.^en todas
La Concepción
Oasa de fámíliá de Rnflua 
Victoria.—Habitaciones amue­
bladas con ó ein asistenois.
Vistas á oalla Granada.- Gal 
dereríá núm. 13.—Málaga.
I ln te llg s íia ta is l
Probad el Ania Cimpsoá 
(Marca Registrada).
Se dftn muestra^ gratis. 
Puerta del Mar 6 y 8.
D b ió v é é  p iro-
fesora en partos. Tiene habita­
ciones para casos profesiona­
les.
Granada iiS, pral.
AMA DE CRIA 
Sé ofrece Bernarda Reina, 
de 18 años, loche de seis meses 
primeriza.
Vive calle del Angel núm, 8 
(barrio de la Trinidad).
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escoja usted mujer que ie pertenezca en cuerpo y alma.
^Afortunadamente no hemos dado parte más que á los 
amigos íntimos; véalos usted mañana y dígales lo que le 
plazca; por ejemplo, que estoy atacada de una enfermedad 
mortal. Puede que aeíeite y que las tarjetas de enlace se 
conviertan en esquelas de defunción.
»Adi6s, y suceda lo que suceda no guarde usted un mal 
recuerdo de
> J uana  DE A r m a illa g .» ,
MI lecho napelal
El conde de Bríancon rae había invitado aquel día á ce­
nar en su casa en compañía de ©tros varios. Margarita de­
seaba cantarnos algunos trozos de ópera para demostrar 
las excelencias de su voz y de su escuela.
LcfS dos amantes, qué se habían encontrado en el café 
Biche, volvían más enamorados que nünca, aonque Mar­
cial llevaba impresa en el corazón la pálida imágen de la 
pobre Juana.
Era la media noche y habíamos de cenar á la una. Cena 
fiambre; de suerte que los dos camareros para servirla no 
habían llegado aún. El negrillo estaba en la cocina muy 
espabilado, como presintiendo la tormenta próxima á es­
tallar entre las dos queridas. Apenas oyó el ruido del pica­
porte, introducido por su amo en la cerradura da la puer­
ta de la escalera, se levantó presuroso para anunciarle al 
conde la inesperada visita que le esperaba, pero no se atre- 
v*b á hablar.
IMmero entró Margarita c^^ntando, acaso para ehtrete- 
j f ,< ti bfímbre, I.'ís coplas de M a d a m e  A n g o t, y detrás Mar- 
ciñ l Que v e n ía  d íí 'ié ü d o ií :
~  A ver si calía?.
Pero se conocía que había comido fuerte, y que el canto 
erá un desahogo del vino, porque continuó gritando con 
toda FU tuerza.
— Mujer, mira que vas á despertar al perro de la vecina.
—Mejor. ¿Para qué lo acuesta tan temprano? ¿No estoy 
en tu casa? Pues como si estuviese en la mía.
Y al decir esto ya había entrado en el comedor.
—Me muero de sed—añadió dirigiéndose hacia un cubi­
lo  de plata, donde se bañaba en hielo ya casi dfrretido 
en la botella de champagne. Pero antes de beber torció ai 
dormitorio para quitarse el abrigo de pieles y el sombrero.
En seguida llamó á su doncella que la esperaba en el tô  
cador, y le dijo:
■—Tome usted, Emma. Es necesario que mañana á las 
siete esta carta esté en poder del señor Delamare. A mi 
madre ni una palabra, y mucLo menos le diga que voy á 
salir. Tráigame usted el vestido negro.
Guando vió que se lo presentaba la doncella reílexioi 5:
—¿Por qué no he de ir con mi traje de boda?
Y vistió de blanco.
En aquel momento su rostro tenía una extraña expre­
sión. Envolvióse en un abrigo de pieles, se caló la capucha 
y salió precipitadamente enviando icomo un beso en Una 
mirada dirigida á la habitación de sú madre.
•—Me está pareciendo que la señorita vuelve á las anda* 
das—murmuró la doncella viendo salir á Juana, la cuál aó 
hizo más que pisar la meseta de la escalera y retroceder 
enseguida.
—Me había olvidado...—entró diciendo, y fué derecha al 
bufetíto de donde 4iomó tres ó cuatro perlas del ca jón Se­
creto.
—Tengo ganas de advertir á la señora...—dijo Emma 
después que Juana se hubo marchado.—PqĴ o, jbah! más 
ganas íeiigo de dormir.
_  M u r n t í M
Real oidien dé Gobeinació» sobre el in- 
tiusismo en mediéine, faimacia y véterina- 
lia,
r—Edictos de distintas álcaldíás.
—Edictos y rÉquisitoiias de diversos jü¿- 
gados.
él purgatorio y le falta una misa para estar 
en el cielo.
El hambre.-^1 Cómo que está en el por- 
gatOiio, si me lo he dejado en casa almor­
zando!
M m s t m  m L ^ t U m u m
BSQDsis sátáAáós á ^m  
Vapor «G. de Mahón», de Mejilla.
Idem «Nuevo Valencia», de Sevilla, 
Idem «Andalucía», de Marsella.
Idem «Cabo S»n Sebastián», de idém. 
Idem «León XIII», de Barcelona.
Idem «Carmen Rece», de Avüés.
BnQONI DBIFACONASB
Vapor «León XIII», pasa Buenes Aires. 
Idem «Andalucíí»,, pasa Cádiz,
Idem «Nuevo VakucU», para Almeiiav 
Idem «Cabo San SebasUén», para Cádiz,
C ® m ® i i t ® F t © ® ; .
Recandacíón obtenida en el día de la fq- 
ohá por los con oeptoa siguientes:





Rases saorifloadas en el día 2:
26 vacunos y 6 temer» s, peso S.317 kilos 
500 gramos, pesetas 394,75...
3l lanar y cabrío, peso 868 kilos 000 gia- 
md», pesetas í 4,72, >!
24 cerdos, peso 2 277 kilos fiOí Kvamos, 
pesetS8,í 04,97.
Total de peso: 6.993 kilos 250 grames. 
Total recaudado: pesétas 654.46.
Eú tiempo de i^pidemis:
Llevan á enterrar á ua, hombre vivo, y al 
entéirrarle, éste dice al enterrador:
—̂Por Dios, no me entieirres que estoy 
vivo, ■ '
T el enterrador le contesta:
-r Ssbrás tú más que el médico que ha 
dicho que estás muerto, pues á la fosa.
« m
Eú casa de una adivinadora:
Un hombre.—Venia á que me dJjéia don- 
de 6>tá nii padre.
Li adivinadora.—Pues su padre está en
T SO C IB T á
i  & A. PAVIN DE LAFARfiE
Céibeutos especiales para toda cla;̂  
«é de trabajos, ■,
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción, y. bondad
de sús productos. Prod^cei^..SwU
■más;de 1500 toneladas,
Representación y depósito^ ,
M r k o f l  d t  J. H e r iL ^ 7 « j¿ íS
CASTELAR, 6
■M
« lo sé  li3»p elIltiéF Í
f i S É D l C O - O I B U J A N O
Espééialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifili» yes- 
Mmsge^.-Consulta do 12 á 2,-MOLINA 
LABIOS, 5. —Honorarios convencionales.
A L M A C E N
Se alquila uño en ,1a calle San Teimo, Ü. 
f  §En la misiná'casa informarán.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía có­
mica difigida por D. José Gámez.
Á las 7 3(4.—«Doña Inés dél alma mia».
A Ias.9 li4 .—«El huerto deí Francés».
Eu todas las secciones se exhibirán diez 
cuadren cinematográficos J se presentarán 
los hérmános Gampós.
Preció para la primera sección: Butacas, 
0,50; entradá general, 0,i6.
Idem par'a la sección triple: Butacas,
peceta; entrada general, 0‘30.
TEATRO LARA.~Compaflía «ómi«0-lí- 
ric* de Dr Ventura de la Vega. .
A las 7 3j4.—«Las estrellas».
A las 9 li4 .—«Por entrar el novio en 
cas». (Estreno).
A las 10 li2.-> «Los baturros.
En cada sección se exhibirán diei aul^ 
dios cinematogiéñcos,
Entrada de Anfiteatro, 20 céntimos; grt» 
da, 15.
Tipográfii de En f  oPüLAif -f .
